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ความสุขเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพร้อมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิ
ฐาน” และเอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” นอกจากจะ
เป็นคนเก่งแล้วจะต้องเป็นคนดีและมีความสุขด้วย การส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี เกิดความสุขจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะส่งผลให้เกิดพลังในการเรียนและส่งเสริมให้ท ากิจกรรม
ได้อย่างสร้างสรรค์  
  ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 
มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา 3) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปีการศึกษา 2559 เพ่ือน าข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขให้มหาวิทยาลัยต่อไป 
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความสุขของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559  2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ
ความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิ
หลังของนักศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 1-8 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในรูปค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 
 1. ระดับความสุขของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย มีคะแนนอยู่ในระดับมาก นักศึกษา
รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในมหาวิทยาลัย มีคะแนนอยู่ในระดับมาก นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข มีคะแนนอยู่ในระดับมาก และคะแนนโดยรวมทั้ง 9 ด้าน นักศึกษามีความสุขระดับปาน
กลาง  
 2. การเปรียบเทียบระดับความสุข ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเพศหญิงมี
ความสุขมากกว่านักศึกษาเพศชาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสุขมากกว่าชั้นปีอ่ืน ๆ นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มีความสุขมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก มีความสุขมากกว่านักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ และนักศึกษาที่ยังไม่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสม มีความสุขมากกว่านักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
3. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์เชิงบวก





   ผลการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุข จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็น
บทสรุปผู้บริหารให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 







The objectives of this research were 1)  to determine the happiness of 
undergraduates.  Suranaree University of Technology Academic Year 2559 2)  to 
compare the happiness of undergraduates.  Suranaree University of Technology 
Academic Year 2559 according to their backgraunds and 3)  to study the factors 
associated with the happiness of undergraduates. Suranaree University of Technology 
Academic Year 2559. 400 students of Suranaree University of Technology with Year 1-
8 were. Used in this study Data were analyzed. to determine the percentage and mean 
the conclusions of this study were 
 1.  The happiness of the students.  It was found that students enjoyed the 
overall environment of the university.  Students were proud to be a college 
student. With mean score of high level. Students felt ownership of the university. With 
mean score of high level. Students living on campus were happy. With mean score of 
high level.  According to overall catagories.  Student were happy with mean score of 
high level.  
 2.  Comparison of happiness level.  according to student’ s background female 
students were happier.  than male students.  Freshmens were happier than others. 
Students in Geotechnical department were happier than others.  Students who lived 
in the eastern areas were happier than others.  Students who had a grade point 
average. were happier than who did not. 
3. Factors associated with happiness. According to student’s background it was 
found that gender had a positive correlation with the family happy. GPA was positively 
correlated with kind happiness.  The family income was positively correlated with 
health happiness and overall happiness.  Students with scholarships were positively 
correlated with  financial happiness. Students who had received loan scholarships had 
a positive relationship with the family happiness.  Students with average income per 
month were positive associated with spirit happiness. 
 The study factors related to happiness. Making policy recommendations to the 
executive summary of the proceeding. 







มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยสถาบันครั้งนี้ 
 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ทุนอุดหนุนการท าวิจัยสถาบันเรื่องนี้ และ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ พญ. สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สิงห์ดง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน และ
ขอขอบคุณ คุณภฤศมน วิสัยดี หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน คุณจิตตานันท์  
ติกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา คุณวัลลพ ล้อมตะคุ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ส่วนแผนงาน และคุณสุดา นิลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา ที่ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนการให้ข้อมูลด้านการด าเนินงานวิจัยขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินงานวิจัย
สถาบันให้แล้วเสร็จ 
 
สุดท้ายขอขอบคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ที่ให้
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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ความสุขเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพร้อมทางการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 
และภูมิฐาน” และเอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ 
ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน” และเอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม” นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วจะต้องเป็นคนดีและมีความสุขด้วย การส่งเสริมให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกิดความสุขจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะส่งผลให้เกิดพลังใน
การเรียนและส่งเสริมให้ท ากิจกรรมไดอ้ย่างสร้างสรรค์  
จากความหมายของค าว่าความสุข ความสุขคือ สภาวะที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองได้ท าใน
สิ่งที่ตนต้องการและท าได้ส าเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตน มี
ความคิดเชิงบวก  มีความกระตือรือร้นในการด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี การได้ท าในสิ่งที่
ต้องการ การมีความสัมพันธ์ที่ดี การมีจิตใจที่สงบ การพัฒนาตน มีเป้าหมายในชีวิต การคิดเชิงบวก 
การมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีแรงจูงใจ ควบคุมตัวเองให้ท าในสิ่งที่ต้องการได้ การรับรู้ถึงความส าเร็จ 
การรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีการกระท าของตน การส าเร็จการศึกษา และการมีงานท า ความสุขที่สัมผัสได้
จากจิต คือ ความสบายใจ ความสุขใจ ความอ่ิมใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น อันเป็น
ความสุขที่สะอาดเป็นความสุขท่ีแท้จริง   
สาเหตุ ปัญหาที่พบ (ได้จากการส ารวจเบื้ องต้นโดยโพสสอบถามผ่านทาง 
FACEBOOK) ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไม่มีความสุขในระหว่างการเข้ามาศึกษาใน




ลงทะเบียน การช าระค่าบริการต่าง ๆ อีกประเด็นการรับบริการฟรี WIFI มทส. สัญญาณหลุดบ่อย 
และสัญญาณไม่ดี สาเหตุอีกประการคือ การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ ท าให้การเรียนล่าช้า
ไม่ทันเพ่ือน ๆ และส าคัญที่สุดที่นักศึกษาต้องการ คือ เรื่องทุนการศึกษา และชั่วโมงในการท า
กิจกรรมจิตอาสา ข้อก าหนดของกองทุนกู้ยืม เพ่ือการศึกษา ซึ่ งเป็นผลต่อการศึกษาด้วย 
(แบบสอบถามทาง FACEBOOK เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2559 จ านวน 
80 คน)  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงระดับความสุขของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสุขของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี รวมทั้งน าไปสู่การจัดการ
บริการหรือจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อย่างมีความสุข ประสบความส าเร็จและพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  ตรงตาม อัตลักษณ์  (Identity) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คือ  “บัณฑิต
นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน ” และเอกลักษณ์ 
(Uniqueness) คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ต่อไป 
 
2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
ปีการศึกษา 2559  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559  
 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ผู้วิจัย
น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยในเรื่องการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร 






 4.1 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล 
  4.1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน เป็นเพศชาย 128 คน (ร้อยละ 32) และเพศหญิง 272 คน (ร้อยละ 68) เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 115 คน (ร้อยละ 26.20) ชั้นปีที่ 2 จ านวน 99 คน   (ร้อยละ 24.80) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 84 คน (ร้อยละ 21.00) นักศึกษาชั้นปีที่ 4-8 จ านวน  112 คน (ร้อยละ 
28.00) การเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา โรงเรียนมีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 164 คน 
(ร้อยละ 41.00) การเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรงจากส านักวิชามีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ
วิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 290 คน (ร้อยละ 72.50) สาขาวิชาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือไม่
สังกัดสาขา จ านวน 96 คน (ร้อยละ 24.00) ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด จ านวน 274 คน (ร้อยละ 68.50) คะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด  2.00 - 2.50 จ านวน 128 คน (ร้อยละ 32.00) รายได้ครอบครัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด 10,000 - 19,999 บาท จ านวน 162 คน (ร้อยละ 40.50) ที่พักอาศัยของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุด คือหอพักภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 385 คน (ร้อยละ 96.20) รายได้
จากผู้ปกครองของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 3,000 – 4,999 บาท จ านวน 182 คน (ร้อยละ 
45.50) รายได้พิเศษของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ต่ ากว่า 3,000บาท จ านวน 306 คน (ร้อยละ 
76.50) นักศึกษามีทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวน 152 คน (ร้อยละ 38.00) นักศึกษาไม่ได้ขอทุนกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา จ านวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา จ านวน 49 คน 
(ร้อยละ 12.20) นักศึกษาไม่เคยได้รับทุนการศึกษา จ านวน 351 คน (ร้อยละ 87.80) นักศึกษามี
รายได้รวมของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 3,000 – 4,999 บาท จ านวน 194 คน (ร้อยละ 48.50) 
นักศึกษามีค่าใช้จ่ายรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 3,000 – 4,999 บาท จ านวน 239 คน 
(ร้อยละ 59.80) นักศึกษาเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์ มากที่สุด จ านวน 341 คน (ร้อยละ 85.20) 
       
4.1.2 ความสุขโดยรวมของนักศึกษาด้านต่าง ๆ 
 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามีความสุข
ต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก นักศึกษามีความพึงพอใจกับ
สวัสดิการที่มหาลัยวิทยาลัยจัดให้มากที่สุด อยู่ในระดับพอใจปานกลาง  นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด อยู่ในระดับเข้าร่วมพอสมควร นักศึกษาภาคภูมิใจที่ได้
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมากที่สุด อยู่ในระดับภูมิใจมากที่สุด  นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมใน
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มหาวิทยาลัยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขมากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก และความสุขของนักศึกษามากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก 
จ านวนและร้อยละความสุขโดยรวมของนักศึกษาด้านต่าง ๆ จากการตอบ
แบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่า ความสุขโดยรวมของนักศึกษา อยู่ในระดับสูง คือ 
ความสุขด้านจิตวิญญาณ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 และความสุขด้านการใฝ่รู้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 รองลงมา 
พบว่า ความสุขโดยรวมของนักศึกษาที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ อยู่ในระดับมาก จ านวน 159 คน 
(ร้อยละ 39.80) รองลงมาความสุขของนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง คือ ความสุขด้านสุขภาพ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ความสุขด้านครอบครัว ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ความสุขด้านสังคม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 
ความสุขของนักศึกษา อยู่ในระดับ ต่ า คือ ความสุขด้านการผ่อนคลาย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.26 ความสุข
ด้านสุขภาพการเงิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 ความสุขโดยรวมทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 มีความสุข
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ของวริศรา อัศวศิรโรจน์ (2555) พบว่า ความสุขของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มประชากรมีความสุขในด้านการที่นักศึกษามีความครัวที่อบอุ่น 
เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.38 อันดับสอง คือ การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 8.28 อันดับสาม คือ การมีที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.03 
อันดับสี่ คือ  การมีความมั่นคงของชีวิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.00 อันดับห้า คือ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.89 อันดับหก คือ  การมีการศึกษาและกิจกรรมที่ดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
7.84 อันดับเจ็ด คือ ความปลอดภัยและพฤติกรรมของนักศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.79 อันดับแปด 
คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.72 อันดับเก้า คือ การมีสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.15 
4.1.3 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า 
สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา ด้านเพศ พบว่า นักศึกษาเพศชายและ
นักศึกษาเพศหญิงมีความสุขโดยรวมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาเพศหญิงมีความสุขมากกว่านักศึกษา
เพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสุขมากกว่า
ชั้นปีอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาขาวิชา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
มีความสุขมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านภูมิล าเนา 
พบว่า นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก มีความสุขมากว่านักศึกษาที่มีภูมิล าเนาใน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านคะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่า นักศึกษาที่ยังไม่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสม มีความสุขมากว่านักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ด้านรายได้ครอบครัว พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 20,000 – 29,999 บาท และ 
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30,000 – 39,999 บาท มีความสุขมากว่านักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ของดลณชา อิสริยภานันท์ และคณะ 
(2554) พบว่า  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด รองลงมาคือชั้น
ปีที่ 4 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ตามล าดับ และพบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสุขในแต่ละชั้น
ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 วิธีการจัดการที่นักศึกษาใช้มากที่สุด 3 อันดับแรกเมื่อไม่มี
ความสุขคือ การยอมรับสภาพตนเอง การมอง โลกในแง่ดีและการปรึกษาเพ่ือน  
สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา นักศึกษาประเภทโควตา นักศึกษา
ประเภทรับตรง ส านักวิชา ที่พักอาศัยของนักศึกษา นักศึกษาที่มีรายได้จากผู้ปกครอง นักศึกษาที่มี
รายได้จากการท างานพิเศษ นักศึกษาทีมีทุนการศึกษาจากการกู้ยืม นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ย
ทั้งหมดต่อเดือน นักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน และการเดินทางของนักศึกษา พบว่า มีความสุขไม่
แตกต่างกัน 
4.1.4 ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 พบว่า 
สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า ด้านเพศมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านครอบครัว คะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านความมีน้ าใจ รายได้ครอบครัว พบว่า รายได้ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านสุขภาพ รายได้ครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุข
โดยรวม นักศึกษามีทุนการศึกษาจากการกู้ยืม พบว่า  นักศึกษามีทุนการศึกษาจากการกู้ยืมมี




ความสุขด้านครอบครัว การเดินทางของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเดินทางโดยใช้รถประเภทต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านสุขภาพการเงิน ด้านชั้นปี พบว่า ชั้นปีมีความสัมพันธ์ตรงกัน
ข้ามกับความสุขด้านสังคม สาขาวิชา พบว่า สาขาวิชามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้าน
สุขภาพ สาขาวิชามีความสุขด้านครอบครัว สาขาวิชามีความสุขด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชามี
ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขโดยรวม ภูมิล าเนา พบว่า ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์ตรงกันข้าม
กับความสุขด้านความมีน้ าใจ ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านการผ่อนคลาย 
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จำกผลกำรวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 1) มหาวิทยาลัยควรจัดสถานที่เพ่ือให้นักศึกษา ได้ออกก าลังกาย ได้ผ่อนคลาย เช่น 
สถานที่ออกก าลังกาย โรงฉายภาพยนตร์ จัดกิจกรรม เพ่ิมเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัย
ควรจัดเวลาวันพุธของทุกสัปดาห์ ช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีช่วงเวลาในการการท ากิจกรรมต่าง ๆ การท ากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมตามความถนัด กิจกรรมด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับสรุปและอภิปรายผล 5.1.2 เรื่อง
ความสุขโดยรวมของนักศึกษาด้านต่าง ๆ พบว่าความสุขของนักศึกษาด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ ความสุขด้านสุขภาพ ความสุขด้านการผ่อนคลาย ความสุขด้านครอบครัว ความสุขด้าน
สังคม  
2) มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษา
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมการจ้างงานนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสรุปและอภิปรายผล 5.1.2 เรื่องความสุข
โดยรวมของนักศึกษาด้านต่าง ๆ พบว่านักศึกษามีความสุขด้านสุขภาพการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง 
3) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรม
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตรงตามอัตลักษณ์: Identity บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ภูมิฐาน และเอกลักษณ์ : Uniqueness มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความสุขโดยรวมทั้ง 9 ด้าน เพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับสรุปและอภิปรายผล 
5.1.2 ความสุขโดยรวมทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 มีความสุขระดับปานกลาง 
 
 5.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยต่อไป  
ศึกษาสาเหตุความสุขของนักศึกษาในด้านสุขภาพ ด้านการผ่อนคลาย ด้าน
ครอบครัว ด้านสังคม ด้านการใช้จ่ายเงิน จากรายงานวิจัยสถานบันเรื่องการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
ความสุข คือ ภาวะที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองได้ท าในสิ่งที่ตนต้องการและท าได้ส าเร็จ     
มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตน มีความคิดเชิงบวก มีการด าเนินชีวิต
ที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี การได้ท าในสิ่งที่ต้องการ การส าเร็จการศึกษา และการมีงานท า ความสุข
ทางจิต คือ สบายใจ สุขใจ อ่ิมใจ พอใจ เกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น เป็นความสุขที่สะอาดเป็น
ความสุขที่แท้จริง  ความสุขเกิดจากปัจจัยภายในหมายถึง การเป็นอิสระจากความโลภ ความโกรธ 
และความหลง และความสุขจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความสุขจากการเป็นเจ้าของวัตถุ เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากจิตใจ และเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม หรือเหตุการณ์ที่มากระทบ เป็นความ
จ าเป็นพื้นฐาน ขั้นต่ าที่สุดที่มนุษย์ต้องการ 
ความสุขเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพร้อมทางการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ  “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 
และภูมิฐาน” และเอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิ
ธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน” และเอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
นวัตกรรม” นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วจะต้องเป็นคนดีและมีความสุขด้วย การส่งเสริมให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกิดความสุขจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะส่งผลให้เกิดพลังในการเรียน
และส่งเสริมให้ท ากิจกรรมไดอ้ย่างสร้างสรรค์  
ความสุขคือ สภาวะที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองได้ท าในสิ่งที่ตนต้องการและท าได้ส าเร็จ   
มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตน มีความคิดเชิงบวก มีความ
กระตือรือร้นในการด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี การได้ท าในสิ่งที่ต้องการ การมี
ความสัมพันธ์ที่ดี การมีจิตใจที่สงบ การพัฒนาตน มีเป้าหมายในชีวิต การคิดเชิงบวก การมีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี มีแรงจูงใจ ควบคุมตัวเองให้ท าในสิ่งที่ต้องการได้ การรับรู้ถึงความส าเร็จ การรู้สึก
พอใจในสิ่งที่มี การกระท าของตน การส าเร็จการศึกษา และการมีงานท า ความสุขที่สัมผัสได้จากจิต 
คือ ความสบายใจ ความสุขใจ ความอ่ิมใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น อันเป็นความสุข
ที่สะอาดเป็นความสุขที่แท้จริง   ความสุขเกิดจากปัจจัยภายในหมายถึง การเป็นอิสระจากความโลภ 
ความโกรธ และความหลง และความสุขจากปัจจัยภายนอก  หมายถึง ความสุขจากการเป็นเจ้าของ
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วัตถุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจ และเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม หรือเหตุการณ์ที่มา
กระทบ เป็นความจ าเป็นพื้นฐาน ขั้นต่ าที่สุดที่มนุษย์ต้องการ 
สาเหตุ ปัญหาที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไม่มีความสุขใน
ระหว่างการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ นักศึกษาไม่ได้รับการบริการในส่วนต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย อย่างดีและเพียงพอส่วนหนึ่งนักศึกษาเองไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก  เช่น
คอมพิวเตอร์ ในเรื่องของการลงทะเบียน การช าระค่าบริการต่างๆ อีกประเด็นการรับบริการฟรี WIFI 
มทส. สัญญานหลุดบ่อย และสัญญาณไม่เสถียร สาเหตุ อีกประการคือ การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น
ภาษาอังกฤษ ท าให้การเรียนล้าช้าไม่ทันเพ่ือนๆ และส าคัญที่สุดที่นักศึกษาต้องการ คือ เรื่อง
ทุนการศึกษา และชั่วโมงในการท ากิจกรรมจิตอาสา ข้อก าหนดของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ซึ่งเป็น





ให้สามารถด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อย่างมีความสุข ประสบความส าเร็จและ
พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
คือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน” และ
เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ปีการศึกษา 2559  
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา 
1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา 
 
1.3 ค ำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.3.1 ระดับความสุขของนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง 





 1.4.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระดับปริญญาตรี         
ปีการศึกษา 2559  ทั้งหมด จ านวน 14,443 คน (ศูนย์บริการการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2559)  
 1.4.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ชั้นปีที่ 1-8 ปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย จ านวน 400 คน 
1.4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ เพศ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา การเข้าศึกษา
ต่อประเภทโควตา การศึกษาต่อประเภทรับตรง ส านักวิชา สาขาวิชา ภูมิล าเนา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
รายได้ครอบครัว ที่พักอาศัยของนักศึกษา รายได้ผู้ปกครอง รายได้นักศึกษาจากการท างานพิเศษ   
ทุนกู้ยืม ทุนการศึกษา รายได้รวม ค่าใช้จ่ายนักศึกษา การเดินทาง  
ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ ความสุข 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน Happy 
Body / สุขภาพดี  2) ด้าน Happy Heart / น้ าใจดี 3) ด้าน Happy Relax / ผ่อนคลายดี  4) ด้าน 
Happy Soul / จิตวิญญาณดี 5) ด้าน Happy Family / ครอบครัวดี 6) ด้าน Happy Society / 
สังคมดี 7) ด้าน Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 8) ด้าน Happy Money / สุขภาพเงินดี 9) ด้าน Happy 
Environment/สิ่งแวดล้อมดี 

















- เพศ  
- ช้ันปี  
- การเข้าศึกษา 
- ส านักวิชา  
- สาขาวิชา  
- ภูมิล าเนา 
- คะแนนเฉลีย่สะสม  
- รายได้ครอบครัว  
- ที่พักอาศัยของนักศึกษา 
- รายได้ผู้ปกครอง 
- รายได้พิเศษ  
- ทุนการศึกษา 
- ทุนกู้ยืม 
- รายได้รวม  
- ค่าใช้จ่าย  
- การเดินทาง 
ตัวแปรตำม 








 ควำมสุข หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ มักใช้คู่กับค าอ่ืน เช่น อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข 
สบายกาย สบายใจ  
ควำมสุขเกิดจำกปัจจัยภำยใน หมายถึง การเป็นอิสระจากความโลภ ความโกรธ ความหลง  
ควำมสุขเกิดจำกปัจจัยภำยนอก หมายถึง ความสุขจากการเป็นเจ้าของวัตถุ ความสุขเป็นสิ่ง
ที่ทุกคนปรารถนา และพากันแสวงหา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามแต่ระดับของสติและปัญญา  
ควำมสุขทำงกำย ได้แก่ ความสุขที่สัมผัสได้จากประสาททั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
ผิวหนัง เรียกว่า กามคุณ 5  
ควำมสุขทำงใจ ได้แก่ ความสุขที่สัมผัสได้จากจิต คือ ความสบายใจ ความสุขใจ ความอ่ิมใจ 
ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น อันเป็นความสุขที่สะอาดเป็น ความสุขที่แท้จริง  
สุขภำพดี (Happy Body) หมายถึง การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจากการรู้จักใช้
ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข 
กำรแบ่งปัน (Happy Heart) หมายถึง การมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน รู้จักการแบ่งปันอย่าง
เหมาะสม รู้จักบทบาทของแต่ละคน ตั้งแต่ เจ้านาย ลูกน้อง พ่อแม่ และสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต 
กำรผ่อนคลำย (Happy Relax) หมายถึง การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต 
คุณธรรมจริยธรรม (Happy Soul) หมายถึง การมี หิริ โอตัปปะ หมายถึง การละอายและ
เกรงกลัวต่อการกระท าที่ไม่ดีของตนเอง ซึ่งนับเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคม และในการท างานเป็นทีม 
ครอบครัวที่ดี (Happy Family) หมายถึง การมีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง เพราะ
ครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นก าลังใจที่ดี ในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคต่างๆ 
สังคมดี Happy Society หมำยถึง สังคมดี สังคมมีสองมิติคือสังคมในที่ท างานกับสังคม
นอกที่ท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองท างานและพักอาศัย มี
สังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี 
กำรศึกษำหำควำมรู้ (Happy Brain) หมายถึง การศึกษาหาความรู้เพ่ือ พัฒนาตนเอง และ
น าไปสู่การเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้เกิดความ ก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน และพร้อมที่จะเป็นครูเพ่ือ
สอนคนอ่ืน 
กำรใช้จ่ำยเงิน (Happy Money) หมายถึง ความสามารถในการ จัดการรายรับและรายจ่าย
ตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงการรู้จักการท าบัญชีครัวเรือน 
สิ่งแวดล้อมทีด่ี (Happy Environment) หมายถึง การมีความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือ






เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ได้แนวทางในการก าหนดนโยบายที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
1.6.2 ได้แนวทางในการมคีวามสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับฝ่ายกิจการนักศึกษา 









แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุข การน าเสนอ
แบ่งออก เป็น 2 ข้อ ตามล าดับ ดังนี้ 
  2.1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข 
  2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข 
  “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย
ความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบัง
มาจากผู้อื่น” พระบรมราโชวาทในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ 50 ปี 2539 






อภิชัย มงคล (2544)  ให้ความหมายของดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยว่าเป็นแบบวัดความสุขที่
สร้างขึ้นเพ่ือประเมินภาวะความสุขของบุคคลโดยพัฒนามาจากกรอบแนวคิดของความหมายของ
สุขภาพจิต ดังนี้ 
ความหมายของสุขภาพจิต (ในระดับบุคคล) หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลมาจากมี
ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพจะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยครอบคลุมถึงความดีภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  จาก
ความหมายของสุขภาพจิตดั งกล่าวข้างต้น  ได้แบ่ งองค์ประกอบหลักของผู้ มีสุ ขภาพจิตดี




  4. ปัจจัยสนับสนุน 
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องค์ประกอบท่ี  1  สภาพจิตใจ  
น าแนวคิดมาจาก เสลล์และเนกพอล (อ้างถึงในอภิชัย มงคล 2544) ในด้านความรู้สึกเป็น
สุข อารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านลบและดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางจิต เนื่องจากเป้าหมาย
ของคน คือ ความผาสุกโดยการวัดความทุกข์หรือสุขของบุคคลว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยวัดจาก
ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมว่าในปัจจุบันเป็นอย่างไรมีโรคหรือมีอาการของโรคต่าง ๆ 
เกิดข้ึนหรือไม ่เป็นการวัด ณ ปัจจุบัน 
อัมพร โอตระกูล (2538) ซึ่งกล่าวถึงการประเมินสุขภาพจิตประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบนี้ คือ  การรับรู้ทางความคิด การแสดงออกทาง
อารมณ ์และการกระท าท่ีตอบสนองต่อตนเอง 
Jahoda (อ้างถึงใน อภิชัย มงคล 2544) มีแนวคิดว่าการประเมินสุขภาพจิตของคนทั่วไปให้
พิจารณาจากทัศนคติของบุคคลที่มีต่อตนเองและแบบวัดคุณภาพชีวิต ซึ่งมีแนวคิดว่าคุณภาพชีวิตของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางร่างกาย คือ การรับรู้สภาพร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ าวัน  
องค์ประกอบท่ี 2 สมรรถภาพของจิตใจ  
สมรรถภาพของจิตใจ เป็นการมองในเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งน าแนวคิดมาจาก
องค์ ก า รอนามั ย โ ลกที่ เ กี่ ย ว กั บลั กษณะทางด้ านจิ ต ใจของสุ ขภาพจิ ตของสมรรถภาพ 
หมายถึง ความสามารถในการเผชิญปัญหา หรือสมรรถภาพในการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตที่ส าคัญมี
อยู่ 3 ด้าน คือ ปัญหาการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน สร้างความสัมพันธ์และธ ารงรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่
ด้วยกันอย่างราบรื่น ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมหรือสังคมภายนอกที่มากดดัน  มีความสามารถในการ





ในการแก้ปัญหาที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต 
องค์ประกอบท่ี  3  คุณภาพของจิตใจ  
คุณภาพของจิตใจ คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นคนที่
มีความสุขซึ่งเป็นลักษณะทางจิตใจที่ส าคัญหรือหมายถึง คุณภาพของจิตใจนั่นเอง ส าหรับองค์ประกอบ
ที่ 3 นี้น าแนวคิดมาจากองค์การอนามัยโลกและ Jahoda (อ้างถึงใน อภิชัย  มงคล (2544)) ซึ่งแสดง
ความคิดเห็นว่าผู้ที่มีสุขภาพจิตดี คือ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต้องการท าตนให้เป็นประโยชน์ บุคลิกภาพ
ผสมผสานกันดี มีความเป็นตัวเอง มีการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์เป็นต้น  ส าหรับคุณภาพของจิตใจ
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ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี สามารถท าให้บุคคลอ่ืนชอบเราได้ เป็นคนที่ดี ท าให้คนอ่ืนมองว่าเป็นคนดี
เป็นความสามารถที่มีมากกว่า องค์ประกอบ 2 คือ สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่น ๆ ได้เป็นคุณลักษณะที่
ไม่ใช่มองแต่ตนเองยังมองถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย คือ การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนอย่างมีคุณภาพ
อยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลประโยชน์ สร้างงาน สร้าง
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ท าให้ตนเองก้าวหน้า มีคุณสมบัติและแรงจูงใจที่จะท าให้ตนเองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณลักษณะที่เสริมสร้างความสุขให้แก่ตนเอง ตั้งแต่การด าเนินชีวิตอย่างราบเรียบหรือ
พึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง มีความสุขร่วมกับผู้อ่ืน สุขสงบในใจตนเอง 
องค์ประกอบท่ี  4  ปัจจัยสนับสนุน  
ปัจจัยสนับสนุน ได้แนวคิดมาจากความผาสุกของบุคคล (Subjective Well-being) และ
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ซึ่งมองว่าบุคคลจะมีการรับรู้เกี่ยวกับบุคคลแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อจิตใจและการด าเนินชีวิต เช่น รับรู้ว่า เมื่อมีปัญหาบุคคลแวดล้อมสามารถช่วยเหลือตนเองให้
รู้สึกปลอดภัย มั่นคงในชีวิต มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพดี มีสถานบริการสุขภาพ มีกิจกรรมสันทนาการ
และมีเวลาว่าง มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 องค์ประกอบแรกเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับตนเองทั้งสิ้น แต่ความสุขหรือทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกมากระทบด้วย จึงเกิดองค์ประกอบที่ 4 ขึ้น จากความหมายของดัชนีชี้วัดความสุขและ
องค์ประกอบของสุขภาพจิตข้างต้นสรุปได้ว่า ดัชนีชี้วัดความสุขจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบุคคลเป็นผู้มี
สุขภาพจิตดีหรือไม่เพียงใด และองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของบุคคล ได้แก่ ลักษณะของ
ความสุข ความทุกข์ในปัจจุบันการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่  อันได้แก่ สภาวะสุขภาพของ
ตนเอง ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการยอมรับในภาพลักษณ์และรูปร่าง
ของตนเอง มีความสามารถในการแก้ปัญหา  เพ่ือที่จะกลับมาด าเนินชีวิตได้อย่างปกติและมี
คุณภาพ ลักษณะต่าง ๆ ที่ท าให้การด าเนินชีวิตมีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพจิต  ซึ่ง
ช่วยท าให้ชีวิตดีขึ้น และความสุขไม่ได้เกิดจากตนเองเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากสิ่งแวดล้อมมากระทบ
ด้วย 
ความสุข มีผู้ให้ความหมายค าว่า ความสุข ไว้มากมาย ในที่นี้จะจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. ความหมายทั่วไป 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายค าว่า สุข คือ ความสบายกายสบายใจ มักใช้คู่กับ
ค าอ่ืน เช่น อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข สบายกายสบายใจ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 มีการใช้ค าว่า ความอยู่ดีมีสุข (Well – Being) ให้ความหมายเป็นความส าเร็จโดยมีอิสรภาพ




สมชาย ศักดาเวคีอิสร (2544) ซึ่งเป็นรูปธรรม และการวัดเชิงภาวะวิสัย (Objective) โดยมี
ดัชนีชี้วัดองค์ประกอบความสุขจากภายนอก เช่น สุขภาพ ระดับการศึกษา การท างาน และสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (ศิริบูรณ์  สายโกสุม 2550)  
2. ความหมายในมุมมองด้านปรัชญา และศาสนา 
พระพรหมคุณาภรณ์ (2550) ให้ความหมายของความสุข คือ การเน้นการฝึกจิต และปฏิบัติ
ธรรม กระท าความดี และความเคารพในตนเอง โดยแบ่งความสุขออกเป็น 3 ประเภท คือ ความสุขด้าน
รูปธรรม หมายถึง ความสุขที่ตามองเห็น คือ การมีทรัพย์สิน มีอาชีพที่มั่นคงต าแหน่งยศศักดิ์ ฐานะเป็น
ที่ยอมรับของสังคม มีมิตรสหายบริวารและครอบครัวที่ดี ความสุข ด้านนามธรรม หมายถึง ความสุขที่
ลึกล้ าเกินกว่าที่ตามองเห็น คือ คุณงามความดี ความสุขจากคุณค่าของชีวิต การได้บ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม มีปัญญาที่ท าให้รู้จัก การปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และความสุขด้านนามธรรมขั้นสูง ที่เรียกว่า โลกุต
ตระ หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจเป็นอิสระด้วยความรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลาย รู้ชีวิตตามความเป็นจริง ปล่อยให้
กฎธรรมชาติทั้งหลายเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ให้ความทุกข์เข้ามากระทบจิตใจ มีความสุขอยู่กับตัวเอง 
และมีชีวิตที่สมบูรณ์ 
พุทธทาสภิกขุ (2542) ได้ให้ความหมายของความสุขว่า ความสุขเกิดจากปัจจัยภายในหมายถึง 
การเป็นอิสระจากความโลภ ความโกรธ และความหลง และความสุขจากปัจจัยภายนอก หมายถึง 
ความสุขจากการเป็นเจ้าของวัตถุ 
พระเทพคุณาภรณ์ (2551) กล่าวไว้ว่า ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และพากันแสวงหา 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามแต่ระดับของสติและปัญญา แต่ถ้าระดับของสติและปัญญาอ่อนลง การแสวงหา
ความสุขนั้น ๆ ก็ย่อมจะพาเอาความทุกข์ พ่วงเข้ามาด้วยมากเข้าเท่านั้น แยกออก ได้เป็นสองฝ่าย คือ 
ความสุขทางกาย ได้แก่ ความสุขที่สัมผัสได้จากประสาททั้ง  5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และผิวหนัง 
เรียกว่า กามคุณ 5 หรือความสุขที่เกิดจากเนื้อหนังมังสา อันเป็นสิ่งสกปรก และความสุขทางใจ ได้แก่ 
ความสุขที่สัมผัสได้จากจิต คือ ความสบายใจ ความสุขใจ ความอ่ิมใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่
สงบและเย็น อันเป็นความสุขที่สะอาดเป็นความสุขท่ีแท้จริง 
พระมหาวุฒิชัย (2553) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความสุข คือ สภาวะที่ไม่ทุกข์ โดยความสุข 
มี 2 ประเภท คือ สุขกาย กายที่ไม่มีโรคเป็นกายที่มีความสุขและสุขใจ คือ ใจที่ไม่มีกังวล เป็นใจที่มี
ความสุข  ซึ่งภาวะที่กาย และใจมีความสมดุลความสุขก็เกิดข้ึนโดยไม่เกี่ยวกับเงิน 
Lama Dalai (1998) อธิบายความหมายของค าว่าความสุข เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจ และเป็น
อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม หรือเหตุการณ์ที่มากระทบ เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานขั้นต่ าที่สุดที่
มนุษย์ต้องการ  
Xin Hua Zidian (1987) ปรัชญาเมธีของจีนเสนอว่า ความสุขหมายถึงการมีชีวิตที่ดี 
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ความสุขจะช่วยท าให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้น ด้วยเจตนาที่กระท าลงไปไม่ได้เกิดจากความรู้สึกพึงพอใจเพียง
อย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และการรับรู้คุณค่าของชีวิตที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความสุขทาง
กาย หรือจิตใจ 
3. ความหมายในมุมมองด้านจิตวิทยา 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2552) ได้ให้ความหมายว่า ความสุข คือ สภาพชีวิตที่
เป็นสุข อันเป็นผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหา ในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ 
อภิชัย มงคล (2552) ได้เปรียบเทียบความหมายค าว่า ความสุข และสุขภาพจิตในบริบทของ
สังคมไทย โดยการเปรียบเทียบ 4 องค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต ได้แก่ สภาพจิตใจ (Mental 
Quality) สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน พบว่า สองค านี้ถือว่าเป็นเรื่อง
เดียวกัน 
Wittmann (2003) กล่าวว่า ความสุขหมายถึง ระดับของความรู้สึกที่แสดงออกถึงความพอใจ
ในระดับสูงสุด และมีค าที่มีความหมายอย่างเดียวกับความสุขหลายค า ได้แก่ ภาวะสุข  (Well Being) 
สุขารมณ์ (Pleasure) โชคดี (Luck) สนุกสนาน (Joy) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพออกพอใจ 
(Contentment) ความเบิกบานส าราญใจ (Ecstasy) เป็นต้น 
Diener and Oishi (2004) ให้ความหมายว่า ความสุข คือ การที่บุคคลประเมินสภาพของชีวิต
ขณะนั้นซึ่งเป็นความพึงพอใจ อาจท าได้หลาย ๆ รูปแบบ เช่น การประเมิน ภาวะสุขภาพชีวิตแต่งงาน 
และชีวิตการท างาน คนที่มีความสุขจะมีอารมณ์ทางบวกสูง คิด และท าแต่ในสิ่งที่ดี ในขณะที่คนขาด
ความสุข หรือมีอารมณ์ทางลบสูงมักจะท า และคิดในสิ่งที่เลวร้าย 
Lu and Argyle (1991) ค าอธิบายความสุขอย่างกว้าง ๆ คือประสบการณ์ภายในจิตใจของ
บุคคล ด้านบวก 
จากความหมายของความสุขในมุมมองด้านจิตวิทยา สรุปได้ว่า ความสุข และสุขภาพจิต  เป็น
เรื่องเดียวกัน เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความเครียด สุขภาพจิต เป็นสภาวะความสมบูรณ์ของจิตใจ มี
อารมณ์ด้านบวก ด้านลบแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคมตลอดจนท าประโยชน์






สุทิพันธุ์ บงสุนันท์ (2548) นักเศรษฐศาสตร์เรียกความสุขว่า เป็น อรรถประโยชน์ (Utility) 
หรือความชอบ (Preference) ซึ่งเป็นที่ต้องการไม่จ ากัด แต่มนุษย์มีข้อจ ากัดที่ก าลังซื้อ หรือรายได้ 
ความสุขจึงเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม 
วัชราภรณ์ เพ่งจิตต์ (2543) อธิบายความสุขว่า คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ร่ ารวย คน





ความสุข (Happiness or Subjective Well -  being)  ตามแนวคิดของ  Diener (2000) 
อธิบายด้วยปัจจัย หรือองค์ประกอบของความสุขว่า ความสุขเป็นสิ่งส าคัญ หรือเป็นรากฐานของการ
ด ารงชีวิตเป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีดีที่ใช้ประเมินความเป็นอยู่ หรือเป้าหมายหลักของชีวิตคนที่มีความสุข
เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น อายุ สถานภาพสมรส รายได้ สภาพแวดล้อม และ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตอบสนองของบุคคล ที่น ามาซึ่งความสุขในการท างาน ได้แก่ 
1. ความพึงพอในในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่ตนเป็น 
และกระท าอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต สอดคล้องกับความเป็นจริงสามารถกระท าได้ตาม
ความตั้งใจ สมเหตุสมผล เข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนโดยไม่จ าเป็นต้องปรับตัว 
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่ตนรัก
และชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีความสุขเมื่องานที่กระท าส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย ตลอดจนงานท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม 
3. อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่
ดี รื่นรมย์หรรษา สนุกสนานกับการท างาน ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจได้เสมอ ในขณะท างานเลื่อมใส
ศรัทธาในสิ่งที่ตนกระท า รับรู้ถึงความดีงาม และคุณประโยชน์ของงานที่กระท า 
4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์กับสิ่งไม่ดีที่
เกิดขึ้นในการท างาน เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์ 
หรือไม่ถูกต้อง อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนให้มีความสุข 
ความสุข (Joy at Work) ตามแนวคิดของ Manion (2003) อธิบายด้วยองค์ประกอบของ




1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) เป็นพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรใน
สถานที่ท างาน โดยที่บุคลากรร่วมกันท างานเกิดสังคมการท างานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่
ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันการสนทนาพูดคุยอย่างเป็นมิตรให้การช่วยเหลือ 
และได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน เกิดมิตรภาพระหว่างการปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ 
2. ความรักในงาน (Love of the Work) เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันอย่างเหนียว
แน่นกับงาน รับรู้ว่าตนมีภาระในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของงาน 
กระตือรือร้นในการท างาน เกิดความรู้สึกในทางบวกท่ีได้ท างาน สนุกสนานรู้สึกภูมิใจที่ได้ท างาน 
3. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) เป็นการรับรู้ว่าได้ท างานบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ท้าทายให้ส าเร็จ เกิด
ความส าเร็จ รู้สึกว่ามีคุณค่าในชีวิต 
4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) รับรู้ว่าตนเองได้รับความเชื่อถือจากผู้ร่วมงานได้รับการ
ยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาในการท างาน ได้รับความคาดหวังที่ดีและความไว้วางใจในการ
ท างาน 
ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2551) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้
น าเสนอแนวทางการสร้างองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยประกอบด้วย ความสุข    8 
ประการ และก่อให้เกิดสุขภาวะที่มี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว ความสุขของสังคม การสร้างความสุขในที่ท างาน จะท าให้
บุคลากรมีความสุขด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพ่ือนร่วมงาน เกิดบรรยากาศใน
การท างานที่ดี มีแรงจูงใจในการท างานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์การเองก็จะได้รับประโยชน์จากการมี
บุคลากรกระตือรือร้นเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิด และการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 
1. ความสุขทางกาย (Happy Body) ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการรู้จักใช้ชีวิตเป็นสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 
2. น้ าใจงาม (Happy Heart) ความมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกันในองค์การเป็นสิ่งส าคัญ เชื่อ
ว่าไม่มีใครอยู่ได้คนเดียวในโลกนี้ เราต้องรู้จักการแบ่งปัน และต้องรู้สึกว่าเมื่อคิดถึงคนอ่ืนก็มีความสุขใจ
เกิดข้ึน 
3. ผ่อนคลาย (Happy Relax) ต้องรู้จักการผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตไม่ว่าจะ
เป็นการท างาน หรือการใช้ชีวิต ต้องรู้จักปล่อยวางต้องมีค าว่า หยุด เพ่ือจะมีสติแล้วคิดเดินต่อไป 
4. พัฒนาสมอง (Happy Brain) ความสุขจากการได้เรียนรู้ พัฒนาสมองตัวเองจากแหล่งต่าง ๆ 
น าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ และความก้าวหน้าในการท างาน คนเราเรียนเพ่ือรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิต




5. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) ความศรัทธาศาสนา และศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
ความสุขของคนท างานเกิดได้จากธรรมะ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งส าคัญของมนุษย์ทุกคนที่
องค์การต้องสร้าง 
6. ปลอดหนี้ (Happy Money) มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ถ้าเชื่อว่าหาความสุขด้วยเงิน
ไม่มีวันพอ เงินส าคัญแต่ไม่ใช่ที่สุด เพราะบางครั้งเงินไม่สามารถตอบสนองความสุขให้คนได้จริง ๆ แล้ว
สุขไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่รู้จักพอ 
7. สร้างความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) ครอบครัวที่เข้มแข็งย่อมเป็น
ครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ความสุขที่ให้กับคนในครอบคัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ เป็นแม่ ญาติผู้ใหญ่ บุตร 
ภรรยา หรือหลาน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ครอบครัว 
8. ความสุขที่เกิดจากสังคม (Happy Society) สังคมดีจะเกิดข้ึนได้เม่ือมีความรัก ความสามัคคี 
เอ้ือเฟ้ือต่อคนในชุมชน คนท างาน ที่พักอาศัย 
ข้อเสนอเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน อาจมีองค์ประกอบ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสุขอีก ได้แก่ การบรรลุความปรารถนาแห่งตน เช่น บรรลุยังเป้าหมายในชีวิต การ
มีความเจริญงอกงาม มิติของความสุขภายในจิตใจที่มีความใกล้เคียงกัน คือ การได้ใช้เวลาว่าง การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น สามี ลูก เป็นต้น หรือการดื่มด่ าไปกับความงามของ
ธรรมชาติ 
ขงจื้อ แบ่งความสุขเป็น 4 ด้าน (อ้างถึงในทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ 2545) ได้แก่ 
1. องค์ประกอบของครอบครัว ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การเชื่อฟังผู้ใหญ่ 
2. องค์ประกอบของกลุ่ม ยอมรับโครงสร้างของล าดับชั้นทางสังคม ไว้วางใจ ผู้มีอ านาจท าให้
เกิดความเป็นปึกแผ่น ความกลมกลืน และเป็นไปตามบรรทัดฐานของกลุ่ม 
3. องค์ประกอบการท างาน ได้แก่ การศึกษา การเรียนรู้ ทักษะ การท างานหนัก การอดออม 
  4. องค์ประกอบในการประพฤติปฏิบัติ ความสงบสุข ความถ่อมตน และความมีวินัย ความสุข
ตามปรัชญาของขงจื้อ เน้นที่ความเป็นอยู่อันดีของครอบครัว สังคมมากกว่าความสุขส่วนบุคคล 
วัฒนธรรมจีนจึงเน้นการแบ่งปันความส าเร็จให้แก่กลุ่ม การท าประโยชน์ให้แก่สังคม ถือเป็นความสุข
สูงสุด ความพยายามหาความสุขใส่ตนถือเป็นสิ่งไม่มีคุณค่าน่าละอาย 
 Lu and Shih (1997) ได้ท าแบบแผนแห่งของความสุขกับประชากรไต้หวันไว้ 9 ด้าน ดังนี้ 
  1. การไดร้ับการยอมรับนับถือ เช่น ค าชมเชย การให้เกียรติ 
  2. การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี เช่น ครอบครัวอบอุ่น บุตรประสบความส าเร็จใน
ชีวิต 




  4. ความส าเร็จในการท างาน เช่น มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ท างานบรรลุเป้าหมาย 
  5. มีความสบายใจ รู้สึกผ่อนคลาย เช่น เข้าใจความหมายของชีวิต หรือเชื่อในโชคชะตามัน
เป็นเช่นนั้นเอง 
  6. มีความสุขจากการที่คนอ่ืนยอมเสียสละ เช่น ได้หยุดพักผ่อนในขณะที่คนอื่นท างานหนัก 
  7. รู้สึกถึงการควบคุมตนเอง และมีความประจักษ์ในตน เช่น บรรลุเป้าหมายในชีวิต หรือ
พยายามให้ดีที่สุด และได้รับค าวิจารณ์ที่ตนปรารถนา 
  8. อารมณ์ทางบวก เบิกบานใจ ผ่อนคลาย ไม่มีอะไรท าให้โกรธ  
  9. สุขภาพ เช่น ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 
  จากผลการศึกษาของ Lu and Shih (1997) พบว่า ความสุขเกิดจากการได้รับการยอมรับ 
นับถือโดยบุคคลอ่ืนให้การยอมรับการกระท า หรือความส าเร็จ นอกจากนี้ความสุขยังเกิดจากการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน ความเป็นปึกแผ่น ความซื่อสัตย์จากพวกพ้อง และบุคคลในครอบครัว 
การได้รับความส าเร็จในอาชีพการงานท าให้มีหลักฐานมั่นคงเป็นการช่วยเหลือครอบครัว การควบคุม
ตนเอง การพัฒนาตนเอง ความประจักษ์ในตนเอง คือ การเป็นคนดีมีศีลธรรม มีคุณธรรมเป็นคว าม
ยินยอมยอมรับความเป็นไปในชีวิต ในทศวรรษที่ผ่านมาความสุขเป็นรูปแบบใหม่ที่เข้ามาแทนที่ รูปแบบ
การรักษาทางร่างกาย และจิตใจในหนังสือสุขภาพคนปี 2010 (UnitedStates Department of 
Health and Human Services: USDHHS, 2000) ได้วางเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกันโรคเป็นเป้าหมายหลักทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นการปรับบริการทางด้านสุขภาพ
เนื่องจากสองในสามของประชากรอเมริกันที่ตายก่อนถึงวัยอันควร มีสาเหตุมาจากแบบแผนในการ
ด าเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 75 ของเงินที่ใช้ในการบริการทางด้านสุขภาพใช้รักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง 
นอกจากนี้ค่ารักษาพยาบาลยังเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 เพ่ิมสูงกว่ารายได้ของประชาชาติในช่วง 
30 ปีที่ผ่านมา (1960 - 1990) จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นที่โรค และความเจ็บป่วยมาเป็น
สุขภาพ และความเป็นอยู่อันดี (Randall, 1996)  
  ส าหรับแนวคิดความสุขในการท างานของ  Warr (2007) มองว่าความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 
  1. ความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึก
สนุกกับการท างาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ ในการท างาน 
  2. ความรู้สึกกระตือรือร้น เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดข้ึนในขณะท างานโดยเกิด ความรู้สึก
ว่าอยากท างาน มีความตื่นตัว ท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการ
ท างาน 
  3. ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึก





  จากแนวคิดของชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2551) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ (สสส.) ได้น าเสนอแนวทางการสร้างองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) โดย
ประกอบด้วย ความสุข 8 ประการ และก่อให้เกิดสุขภาวะที่มี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว ความสุขของสังคม การสร้าง
ความสุขในที่ท างาน จะท าให้บุคลากรมีความสุขด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน เกิดบรรยากาศในการท างานที่ดี มีแรงจูงใจในการท างานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์การ
เองก็จะได้รับประโยชน์จากการมีบุคลากรกระตือรือร้นเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิด และการเพ่ิมผล
การปฏิบัติงาน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 1) ความสุขทางกาย (Happy Body)  2) น้ าใจงาม (Happy 
Heart)  3) ผ่อนคลาย (Happy Relax)  4) พัฒนาสมอง (Happy Brain) 5) ศาสนาและศีลธรรม 
(Happy Soul) 6) ปลอดหนี้ (Happy Money) 7) สร้างความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี (Happy 
Family) 8) ความสุขที่เกิดจากสังคม (Happy Society) และองค์ประกอบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสุข 
ได้แก่ การบรรลุความปรารถนาแห่งตน เช่น บรรลุยัง เป้าหมายในชีวิต การมีความเจริญงอกงาม มิติ
ของความสุขภายในจิตใจที่มีความใกล้เคียงกัน คือ การได้ใช้เวลาว่าง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล




ดลณชา อิสริยภานันท์ และคณะ (2554) ได้ท าการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research)   
เรื่อง ความสุขของนักศึกษาพยาบาลชั้น ปีที ่1, 2, 3 และ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาลชั้น ปีที่  1, 2, 3 และ 4 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข และวิธีการที่นักศึกษาใช้ในการ
จัดการเมื่อไม่มีความสุข  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 
ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย วิธีการจัดการเมื่อไม่มีความสุข และข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีความสุขเพ่ิมขึ้น 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติไควสแควร์ (Chi-square tests) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(one way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด รองลงมาคือ
ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ตามล าดับ และพบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสุขในแต่ละ
ชั้นปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 วิธีการจัดการที่นักศึกษาใช้มากที่สุด 3 อันดับแรกเมื่อไม่มี
ความสุขคือ การยอมรับสภาพตนเอง การมอง โลกในแง่ดีและการปรึกษาเพ่ือน 
16 
 
อมรรัตน์ ศรีค าสุข และคณะ (2554)  ได้ท าการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
เรื่อง ความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มประชากร
เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 - 4 จ านวน 636 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยวิธีการจัดการเมื่อไม่มีความสุข 
และข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีความสุขเพ่ิมขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  Chi-square,One 
way ANOVA และ ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสุข
มากที่สุด รองลงมาคือชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ตามล าดับ และพบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยความสุขในแต่ละชั้นปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 วิธีการจัดการที่นักศึกษาใช้มากที่สุด 
3 อันดับแรกเมื่อไม่มีความสุขคือ การยอมรับสภาพตนเอง การมองโลกในแง่ดีและการปรึกษาเพ่ือน 
วริศรา อัศวศิร โรจน์  (2555) ได้ศึกษา เรื่ อง  การวัดดัชนีความสุขของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับความสุขจากตัวชี้วัดความสุขของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขของนักศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี โดย
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง ซึ่งตัวชี้วัดความสุขของนักศึกษามี 9 ด้าน คือ 1) การมีความ
มั่นคงของชีวิต 2) การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3) การมีครอบครัวที่อบอุ่น 4) การมีการศึกษา
และกิจกรรมที่ดี 5) การมีที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่ดี 6) ความปลอดภัยและพฤติกรรมของ
นักศึกษา 7) ความภาคภูมิใจในตนเอง 8) การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน 9) การมีสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติที่ดี ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้มาจากการปรับปรุงตัวชี้วัดความสุขของประชากรชาวไทย โดย รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ ขจรธรรมกาย นายแพทย์อภิสิทธิ์ ธ ารงวรางกูล สังกัดโ รงพยาบาล
ขอนแก่น เ พ่ือให้ เหมาะสมต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปความสุขของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มประชากรมีความสุขในด้านการที่นักศึกษามีความครัวที่อบอุ่น เป็นอันดับ
หนึ่ง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.38 อันดับสอง คือ การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
8.28 อันดับสาม คือ การมีท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.03 อันดับสี่ คือ  การ
มีความมั่นคงของชีวิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.00  อันดับห้า คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 7.89 อันดับหก คือ  การมีการศึกษาและกิจกรรมที่ดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.84 อันดับเจ็ด คือ 
ความปลอดภัยและพฤติกรรมของนักศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.79 อันดับแปด คือ การมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.72 อันดับเก้า คือ การมีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ดี โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 7.15  
นุสรา งามเดช และคณะ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย






หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2547-2548 จ านวน 77 คน จาก 267 คน ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มระดับความสุขจากการท าแบบวัดความสุข ซึ่งแบ่งระดับความสุขออกเป็น 3 ระดับ 
ท าการสนทนากลุ่ม 10 กลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งละ 1-1 1/2 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตาม
วิธีของโคไลซี ผลการศึกษา นักศึกษาพยาบาลให้ความหมายของความสุขในมิติของการมีความรู้สึก
ทางบวกปราศจากความรู้สึกทางลบ การมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใกล้ชิด 
การได้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเรียนการแสวงหาความสุขของนักศึกษาพยาบาล เป็นไปอย่างเรียบง่าย
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และรับรู้ว่าการแสวงหาความสุขของตนมีผลกระทบทั้งทางด้านบวกและลบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าคัญมากที่สุดคือ 1) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนและอาจารย์ 2) 
การบรรลุเป้าหมายในการเรียน 3) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4) การได้ท ากิจกรรมเพ่ือการผ่อนคลาย 5) 
เศรษฐกิจ และ 6) ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ที่นักศึกษาให้ความส าคัญ
มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1) การเรียน 2) ความมีอิสรภาพในการคิดและกระท า และ 3) ความสัมพันธ์
กับเพ่ือน รุ่นพี่และอาจารย์นักศึกษาพยาบาลเสนอแนวทางในการสร้างความสุขในวิทยาลัยว่าเกี่ยวข้อง
กับตัวนักศึกษาเอง อาจารย์ผู้บริหารวิทยาลัยฯ และบุคลากรทุกคน โดยสานความสัมพันธ์ที่ดีใกล้ชิด
และจัดสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดความสุข สรุป นักศึกษาพยาบาลรับรู้ว่าตนเองมีความสุขเมื่อ
มีความรู้สึกที่ดีไม่มีเรื่องวิตกกังวลหรือตึงเครียด สิ่งที่มีผลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลฯ มากที่สุด 
คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือน รุ่นพี่และอาจารย์ แม้นักศึกษาจะบอกว่าตนเองมีความทุกข์เรื่องการ
เรียนแต่ความทุกข์นั้นจะกลายเป็นความสุขเมื่อพวกเขาได้บรรลุเป้าหมายทางการเรียน ผลการวิจัย ได้









  การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัย
น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยในเรื่องการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ด้านความสุขนักศึกษา โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกับประชากร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระดับปริญญาตรี         
ปีการศึกษา 2559  ทั้งหมด จ านวน 14,443 คน (ศูนย์บริการการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2559) 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559  ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน 400 คน  โดยได้จากสูตร
การหากลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่  (อ้างจาก ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 0.05 
  สูตร                  n = 
      
    โดย   n  = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย  
             N  = ขนาดประชากรทั้งหมด 
            e  = ระดับความเชื่อม่ัน (ก าหนดที่ระดับ 0.05)  
                                    แทนค่าสูตร     ≈  400    คน 
  
 ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                         
นักศึกษำ ประชำกร ขนำดตัวอย่ำง 
ชั้น ปีที่ 1 
ชั้น ปีที่ 2 
ชั้น ปีที่ 3 

















= 389.2   
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3.2 กำรรวบรวมข้อมูล    
 ผู้วิจัยได้ พัฒนาแบบสอบถามจากแนวทางการสร้างองค์การแห่งความสุข (Happy 
Workplace) และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 3.2.1 แจกแบบสอบถามจ านวน 600 ฉบับ 
  3.2.2 น าแบบสอบถามที่เก็บได้ตรวจรายละเอียดความสมบูรณ์ แบบสอบถาม มีความ
สมบูรณ์สามารถน าไปวิเคราะห์ได้จ านวน 400 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 66.67 
 3.2.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ คือ เพศ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา การเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา การศึกษา
ต่อประเภทรับตรง ส านักวิชา สาขาวิชา ภูมิล าเนา คะแนนเฉลี่ยสะสม รายได้ครอบครัว ที่พักอาศัย
ของนักศึกษา รายได้ผู้ปกครอง รายได้นักศึกษาจากการท างานพิเศษ ทุนกู้ยืม ทุนการศึกษา รายได้
รวม ค่าใช้จ่ายนักศึกษา การเดินทาง และความสุข 9 ด้าน ของชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2551) แนว
ทางการสร้างองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) และผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามโดย
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
   ตัวแปรตาม คือ ความสุข 
 3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด
ต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี
การศึกษา 2559 โดยมีส่วนประกอบที่สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค าถามทั้งสิ้น 17 ข้อ ประกอบด้วย 
ค าถามเก่ียวกับ เพศ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา การเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา การศึกษาต่อประเภทรับตรง 
ส านักวิชา สาขาวิชา ภูมิล าเนา คะแนนเฉลี่ยสะสม รายได้ครอบครัว ที่พักอาศัยของนักศึกษา รายได้
ผู้ปกครอง รายได้นักศึกษาจากการท างานพิเศษ ทุนกู้ยืม ทุนการศึกษา รายได้รวม ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 
การเดินทาง 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ข้อมูลระดับความสุขของผู้ตอบแบบสอบถาม 9 ด้าน  ประกอบ
ไปด้วย 
  1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body)  
2. ด้านจิตใจดี (Happy Heart)  
3. ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)  
4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Happy Soul)  
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5. ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family)  
6. ด้านสังคมดี Happy Society หมายถึง 
7. ด้านการศึกษาหาความรู้ (Happy Brain)  
8. ด้านการใช้จ่ายเงิน (Happy Money)  
9. ด้านสิ่งแวดล้อมทีด่ี (Happy Environment)   
   โดยแบบสอบถามมีลักษณะ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 อันดับ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตรงกับความคิดเห็นในระดับใดระดับหนึ่ง การให้คะแนนถือเกณฑ์ ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 167) เป็นระดับการประเมิน ดังนี้ 
  เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับมากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
  เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับมาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
  เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
  เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับน้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
  เห็นด้วยกับข้อค าถามในระดับน้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยรวบรวมคะแนนทั้งหมดเพ่ือหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการอิงเกณฑ์ซึ่งแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้วิธีการ
ค านวณความกว้างของชั้นดังนี้ 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5 – 1  = 1.33 
   จ านวนชั้น      3 
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 
   ความสุข             ระดับค่าเฉลี่ย 
  ความสุขระดับสูง     5.00 – 3.68 
  ความสุขระดับปานกลาง    3.67 – 2.34 
 ความสุขระดับต่ า     2.33 – 1.00  
3.2.5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ   
  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม และพัฒนาขึ้นมาโดยศึกษาจากเอกสารวิชาการ บทความ 
ต ารา ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือขอข้อเสนอแนะและ
ร่วมกันปรับปรุงแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ดังนี้ 
  3.2.5.1 ออกแบบสอบถาม 
  3.2.5.2 เรียนเชิญผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามโดยมีผู้ เชี่ยวชาญเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม ทางด้านสาธารณะสุข ด้านวิชาการ และการวิจัย 
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  3.2.5.3 แก้ไขแบบสอบถามจากค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา  
  3.2.5.4 น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) ผลการตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  โดย
การวัดความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) แล้วน าไปท าการทดสอบ (Pretest) กับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน ส าหรับหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,1990) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ มีความเชื่อมั่น เท่ากับ .925 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าแบบสอบถามไป
ใช้ได้จึงน าแบบสอบถบนี้ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากร จ านวน  400 รายต่อไป 
   




 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการหาค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
3.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา การเข้าศึกษาต่อ
ประเภทโควตา การศึกษาต่อประเภทรับตรง ส านักวิชา สาขาวิชา ภูมิล าเนา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
รายได้ครอบครัว ที่พักอาศัยของนักศึกษา รายได้ผู้ปกครอง รายได้นักศึกษาจากการท างานพิเศษ ทุน
กู้ยืม ทุนการศึกษา รายได้รวม ค่าใช้จ่ายนักศึกษา การเดินทาง น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการแจกแจง




3.3.2 วิเคราะห์ข้อมูล ความสุขในการท างาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และประเมินระดับค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของ ลิเคิร์ท (Likert) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2541 : 167) 
เกณฑ์การประเมินระดับความรู้สึก และความสุขจากแบบสอบถาม แบ่งเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 
ออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
         ความสุข              ระดับค่าเฉลี่ย 
  ความสุขระดับสูง     5.00 – 3.68 
  ความสุขระดับปานกลาง    3.67 – 2.34 
  ความสุขระดับต่ า     2.33 – 1.00 
3.3.3 ทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง (test difference hypothesis) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับภูมิหลัง  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α)=0.05 
เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจึงจะวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่อีกครั้ง โดยใช้ Scheffe Analysis ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ (α)=0.05 ต่อไป 
3.3.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ
ภูมิหลัง  โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) โดยมีเกณฑ์เปรียบเทียบระดับ
ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร ,2542)  
r = 0 - ±0.29   ไม่มีความสัมพันธ์ 
r = ±0.30 - ±0.49  มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
r = ±0.50 - ±0.69  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
r = ±0.70 - ±0.89  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
r = ±0.90 - ±1.00  มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
ส่วนเครื่องหมาย + หรือ – แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ดังนี้  ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็น 
บวกหมายความว่า ตัวแปรมีลักษณะเพ่ิมหรือลดตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ 







มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัย
น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยในเรื่องการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 โดย ขอเสนอสรุปผลการวิจัยเป็น 3 ข้อดังนี้ 
4.1 ระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 
2559  
4.2 เปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปี
การศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา 
4.3 ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559  
ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 
4.1 ระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 
 ข้อมูลระดับความสุขของผู้ตอบแบบสอบถาม 9 ด้าน  ประกอบไปด้วย 
     1. ด้าน Happy Body / สุขภาพดี 
     2. ด้าน Happy Heart / จิตใจดี 
     3. ด้าน Happy Relax / ผ่อนคลายดี 
     4. ด้าน Happy Soul / จิตวิญญาณด ี
     5. ด้าน Happy Family / ครอบครัวดี 
     6. ด้าน Happy Society / สังคมด ี
     7. ด้าน Happy Brain / การศึกษาหาความรู้ดี 
     8. ด้าน Happy Money / สุขภาพเงินดี 








ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
    ชาย 











    ปีที่ 1  
    ปีที่ 2  
    ปีที่ 3  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   


























































































ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   






























































































ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
- ต่ ากว่า 2.00 
- 2.00 - 2.50 
- 2.51 - 3.00 
- 3.01 - 3.50 




















- ต่ ากว่า 10,000 
- 10,000 - 19,999 
- 20,000 - 29,999 
- 30,000 - 39,999 
- 40,000 - 49,999 













































ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
รายได้จากผู้ปกครอง (บาท)/เดือน 
- ต่ ากว่า 3,000 
- 3,000 - 4,999 
- 5,000 - 6,999 
- 7,000 - 8,999 
- 9,000 - 10,999 



















- ต่ ากว่า 3,000 
- 3,000 - 4,999 
- 5,000 - 6,999 
- 7,000 - 8,999 
- 9,000 - 10,999 

















































ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
รายได้รวม (บาท)/เดือน 
- ต่ ากว่า 3,000 
- 3,000 - 4,999 
- 5,000 - 6,999 
- 7,000 - 8,999 
- 9,000 - 10,999 



















- ต่ ากว่า 3,000 
- 3,000 - 4,999 
- 5,000 - 6,999 
- 7,000 - 8,999 



































 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน เป็นเพศชาย 128 คน (ร้อยละ 32) และเพศหญิง 272 คน (ร้อยละ 
68) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 105 คน (ร้อยละ 26.20) ชั้นปีที่ 2 จ านวน 99 คน (ร้อยละ 
24.80) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 84 คน (ร้อยละ 21.00) นักศึกษาชั้นปีที่ 4-8 จ านวน  112 คน 
(ร้อยละ 28.00) การเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาโรงเรียนมีผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จ านวน 164 
คน (ร้อยละ 41.00) การเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรงจากส านักวิชามีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
คือวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 290 คน (ร้อยละ 72.50) สาขาวิชาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือไม่
30 
 
สังกัดสาขา จ านวน 96 คน (ร้อยละ 24.00) ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด จ านวน 274 คน (ร้อยละ 68.50) คะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด  2.00 - 2.50 จ านวน 128 คน (ร้อยละ 32.00) รายได้ครอบครัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อเดือนมากที่สุด 10,000 - 19,999 บาท จ านวน 162 คน (ร้อยละ 40.50) ที่พัก
อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือหอพักภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 385 คน (ร้อยละ 
96.20) รายได้จากผู้ปกครองของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเดือนมากท่ีสุด 3,000 – 4,999 บาท จ านวน 
182 คน (ร้อยละ 45.50) รายได้พิเศษของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเดือนมากที่สุด ต่ ากว่า 3,000บาท 
จ านวน 306 คน (ร้อยละ 76.50) นักศึกษามีทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวน 152 คน (ร้อยละ 38.00) 
นักศึกษาไม่ได้ขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) นักศึกษาเคยได้รับ
ทุนการศึกษา จ านวน 49 คน (ร้อยละ 12.20) นักศึกษาไม่เคยได้รับทุนการศึกษา จ านวน 351 คน 
(ร้อยละ 87.80) นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้รวมต่อเดือนมากที่สุด 3,000 – 4,999 บาท 
จ านวน 194 คน (ร้อยละ 48.50) นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนมากที่สุด 
3,000 – 4,999 บาท จ านวน 239 คน (ร้อยละ 59.80) นักศึกษาเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ มาก
ที่สุด จ านวน 341 คน (ร้อยละ 85.20) 
 
ความสุขด้านสุขภาพ 
 ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของด้านสุขภาพ 



















 จากตารางที่ 4.2 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่า  ส่วนใหญ่
นักศึกษามีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์น้ าหนักปกติ จ านวน 202 คน (ร้อยละ 50.50)  รองลงมาเป็นนักศึกษา
มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์น้ าหนักน้อย จ านวน 105 คน (ร้อยละ 26.20) และนักศึกษามีค่า BMI อยู่ใน






 ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่รับประทานอาหารเช้าโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 



















 จากตารางที่ 4.3 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่า นักศึกษาที่
รับประทานอาหารเช้าโดยเฉลี่ย 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ จ านวนมากที่สุด 170 คน (ร้อยละ 42.50) 
รองลงมานักศึกษาที่รับประทานอาหารเช้าเป็นบางครั้ง 3 - 4 วัน ต่อสัปดาห์ จ านวน 106 คน (ร้อย
ละ 26.50) และน้อยที่สุดนักศึกษารับประทานอาหารเช้าเป็นประจ า 5 - 6 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 34 
คน (ร้อยละ 8.50) 
 
   ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาออกก าลังกายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
การออกก าลังกาย จ านวน (คน) ร้อยละ  


















 จากตารางที่ 4.4 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนมาก
นักศึกษาออกก าลังกายโดยเฉลี่ย น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์  จ านวน 189 คน (ร้อยละ 47.20) 
รองลงมานักศึกษาออกก าลังกายโดยเฉลี่ย ไม่ได้ออกก าลังกาย จ านวน 107 คน (ร้อยละ 26.80) และ








 ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น 



















 จากตารางที่ 4.5 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่า นักศึกษาที่
สูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น มากที่สุด นักศึกษาไม่เคยสูบเลย  จ านวน 346 คน (ร้อยละ 86.50) รองลงมา
นักศึกษาไม่สูบแต่เคยสูบ จ าวนวน 36 คน (ร้อยละ 9.00) และน้อยที่สุด นักศึกษาสูบเป็นประจ า 
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.80) 
 
 ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ความถี่ของการดื่ม จ านวน (คน) ร้อยละ  
ไมเ่คยดื่ม 
เคยดื่ม 
















 จากตารางที่ 4.6 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่า นักศึกษาที่
ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย จ านวน 134 คน  (ร้อยละ 33.50)  รองลงมานักศึกษาไม่ดื่มแต่










  ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่พึงพอใจกับสุขภาพกาย 



















 จากตารางที่ 4.7 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่า นักศึกษาที่
พึงพอใจกับสุขภาพกายมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 198 คน (ร้อยละ 49.50) รองลงมา
นักศึกษาที่พึงพอใจกับสุขภาพกายในระดับมาก จ านวน 92 คน (ร้อยละ 23.00) และน้อยที่สุด
นักศึกษาที่พึงพอใจกับสุขภาพกาย จ านวน 22 คน (ร้อยละ 5.50) 
   
 ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากทาง
มหาวิทยาลัย 



















 จากตารางที่ 4.8 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษาที่
ได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากทางมหาวิทยาลัยมากที่สุด จ านวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) 
ได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีในระดับปานกลาง รองลงมานักศึกษาที่ได้รับการดูแลเกี่ยวกับ
สุขภาพที่ดีจากทางมหาวิทยาลัยในระดับน้อย จ านวน 97 คน (ร้อยละ 24.20) และนักศึกษาที่ได้รับ








 ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่รู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง 



















 จากตารางที่ 4.9 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษาที่
รู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้างมากท่ีสุดในระดับมาก จ านวน 234 คน (ร้อยละ 58.50) รองลงมา
นักศึกษาที่รู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้างในระดับปานกลาง จ านวน 98 คน (ร้อยละ 24.50) 
และน้อยที่สุดนักศึกษาที่รู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.20)  
 
 ตารางท่ี 4.10 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง 



















 จากตารางที่ 4.10 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างคือช่วยแทบทุกครั้งในระดับมากท่ีสุด จ านวน 178 คน (ร้อยละ 44.50) 
รองลงมานักศึกษาให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างคือช่วยบ้างบางครั้ง จ านวน 169 คน (ร้อยละ 








 ตารางท่ี 4.11 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาให้ความส าคัญการท างานเป็นทีม 



















 จากตารางที่ 4.11 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ให้ความส าคัญการท างานเป็นทีมมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 221 คน (ร้อยละ 55.20) รองลงมา
นักศึกษาให้ความส าคัญการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก จ านวน 100 คน (ร้อยละ 25.00) และน้อย
ที่สุดนักศึกษาไมใ่ห้ความส าคัญการท างานเป็นทีม จ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.80)  
 
 ตารางที่ 4.12 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาให้ความสัมพันธ์ของนักศึกษากับเพ่ือนๆ 
เหมือนพี่เหมือนน้อง 



















 จากตารางที่ 4.12 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ให้ความสัมพันธ์ของนักศึกษากับเพ่ือนๆ เหมือนพ่ีเหมือนน้องมากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 181 
คน (ร้อยละ 45.20) รองลงมานักศึกษาให้ความสัมพันธ์ของนักศึกษากับเพ่ือนๆ เหมือนพ่ีเหมือนน้อง
อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 115 คน (ร้อยละ 28.80) และน้อยที่สุดนักศึกษาให้ความสัมพันธ์ของ







ตารางที่ 4.13 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาเต็มใจและยินดี ในการท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม 



















 จากตารางที่ 4.13 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
เต็มใจและยินดี ในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมมากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 212 คน (ร้อยละ 
53.00) รองลงมานักศึกษาเต็มใจและยินดี ในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
จ านวน 110 คน (ร้อยละ 27.50) และน้อยที่สุดนักศึกษาไมเ่ต็มใจและไมย่ินดี ในการท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.20)  
 
ความสุขด้านการผ่อนคลาย 
ตารางท่ี 4.14 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาได้รับการพักผ่อนเพียงพอ 



















 จากตารางที่ 4.14 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ได้รับการพักผ่อนเพียงพอมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) รองลงมา
นักศึกษาได้รับการพักผ่อนเพียงพออยู่ในระดับน้อย จ านวน 98 คน (ร้อยละ 24.50) และน้อยที่สุด






ตารางท่ี 4.15 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจต่อสัปดาห์ 



















 จากตารางที่ 4.15 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ท ากิจกรรมเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจต่อสัปดาห์มากที่สุดอยู่ในระดับทุกวันต่อสัปดาห์ จ านวน 129 คน 
(ร้อยละ 32.20) รองลงมานักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจต่อสัปดาห์อยู่ในระดับ   3-4 วัน 
จ านวน 108 คน (ร้อยละ 27.00) และน้อยที่สุดนักศึกษาไม่ได้ท ากิจกรรมเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจต่อ
สัปดาห์เลย จ านวน 8 คน (ร้อยละ 2.00)  
 
ตารางท่ี 4.16 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีความเครียด 



















 จากตารางที่ 4.16 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
ความเครียดมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 216 คน (ร้อยละ 54.00) รองลงมานักศึกษามี
ความเครียดอยู่ในระดับน้อย จ านวน 84 คน (ร้อยละ 21.00) และน้อยที่สุดนักศึกษามีความเครียดอยู่








ตารางท่ี 4.17 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีชีวิตเป็นไปตามความคาดหวัง 



















 จากตารางที่ 4.17 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
ชีวิตเป็มไปตามความคาดหวังมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 225 คน (ร้อยละ 56.20) 
รองลงมานักศึกษามีชีวิตเต็มไปตามความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย จ านวน 110 คน (ร้อยละ 27.50) 
และน้อยที่สุดนักศึกษามีชีวิตเต็มไปตามความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 6 คน   (ร้อยละ 
1.50)  
 
ตารางที่ 4.18 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาเมื่อประสบปัญหาในชีวิตนักศึกษาสามารถ
จัดการกับปัญหา 



















 จากตารางที่ 4.18 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
เมื่อประสบปัญหาในชีวิตนักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหามากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 
175 คน (ร้อยละ 43.80) รองลงมานักศึกษาเมื่อประสบปัญหาในชีวิตนักศึกษาสามารถจัดการกับ
ปัญหาอยู่ในระดับมาก จ านวน 172คน (ร้อยละ 43.00) และน้อยที่สุดนักศึกษาเมื่อประสบปัญหาใน






ตารางท่ี 4.19 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสื่อสารกับเพ่ือน ๆ 
















 จากตารางที่ 4.19 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
สื่อสารกับเพ่ือน ๆ มากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 164 คน (ร้อยละ 41.00) รองลงมานักศึกษา
สื่อสารกับเพ่ือน ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 138 คน (ร้อยละ 34.50) และน้อยที่สุดนักศึกษา
สื่อสารกับเพื่อน ๆ อยู่ในระดับน้อย จ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.80)  
 
ตารางท่ี 4.20 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการเรียนและการท างาน
ระหว่างกัน 



















 จากตารางที่ 4.20 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการเรียนการท างานระหว่างกันมากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 178 คน (ร้อย
ละ 44.50) รองลงมานักศึกษาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการเรียนการท างานระหว่างกันอยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวน 158 คน (ร้อยละ 39.50) และน้อยที่สุดนักศึกษาไม่มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการเรียน








ตารางที่ 4.21 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 



















 จากตารางที่ 4.21 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 179 คน (ร้อยละ 
44.80) รองลงมานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับมาก จ านวน 103 คน 
(ร้อยละ 25.80) และน้อยที่สุดนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จ านวน 10 คน 
(ร้อยละ 2.50)  
 
ตารางที่ 4.22 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท ากิจกรรมด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อ
สังคม 



















 จากตารางที่ 4.22 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ท ากิจกรรมด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 196 คน (ร้อย
ละ 49.00) รองลงมานักศึกษาท ากิจกรรมด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับมาก จ านวน 
107 คน (ร้อยละ 26.80) และน้อยที่สุดนักศึกษาไม่เข้าร่วมท ากิจกรรมด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อ






ตารางท่ี 4.23 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน 



















 จากตารางที่ 4.23 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทานมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 183 คน (ร้อย
ละ 48.50) รองลงมานักศึกษาท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทานอยู่ในระดับมาก จ านวน 
124 คน (ร้อยละ 31.00) และน้อยที่สุดนักศึกษาไม่ท า ท าน ุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน 
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.80)  
 
ตารางท่ี 4.24 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 



















 จากตารางที่ 4.24 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 187 คน (ร้อยละ 46.80) 
รองลงมานักศึกษาปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบอยู่ในระดับมาก จ านวน 93 คน (ร้อยละ 







ตารางท่ี 4.25 จ านวนและร้อยละของนักศึกษายกโทษและให้อภัยต่อผู้ส านึกผิด 



















 จากตารางที่ 4.25 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ยกโทษและให้อภัยต่อผู้ส านึกผิดมากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 204 คน (ร้อยละ 51.00) รองลงมา
นักศึกษายกโทษและให้อภัยต่อผู้ส านึกผิดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 103 คน (ร้อยละ 25.80) 
และน้อยที่สุดนักศึกษายกโทษและให้อภัยต่อผู้ส านึกผิดอยู่ในระดับน้อย จ านวน 13 คน (ร้อยละ 
3.20)  
 
ตารางท่ี 4.26 จ านวนและร้อยละของนักศึกษายอมรับและขอโทษในความผิดที่ท า 



















 จากตารางที่ 4.26 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท ามากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 210 คน (ร้อยละ 52.50) 
รองลงมานักศึกษายอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 106 คน (ร้อยละ 
26.50) และน้อยที่สุดนักศึกษายอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าอยู่ในระดับน้อย จ านวน 6 คน 







ตารางที่ 4.27 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาตอบแทนผู้มีพระคุณและช่วยเหลือนักศึกษา
คนอ่ืน ๆ 



















 จากตารางที่ 4.27 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ตอบแทนผู้มีพระคุณและช่วยเหลือนักศึกษาคนอ่ืน ๆ มากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 187 คน (ร้อย
ละ 46.80) รองลงมานักศึกษาตอบแทนผู้มีพระคุณและช่วยเหลือนักศึกษาคนอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด จ านวน 156 คน (ร้อยละ 39.00) และน้อยที่สุดนักศึกษาตอบแทนผู้มีพระคุณและช่วยเหลือ
นักศึกษาคนอ่ืน ๆ อยู่ในระดับน้อย จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.80)  
 
ความสุขด้านครอบครัว 
ตารางท่ี 4.28 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอ 



















 จากตารางที่ 4.28 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 144 คน (ร้อยละ 36.00) 
รองลงมานักศึกษามีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพออยู่ในระดับน้อย จ านวน 110 คน (ร้อยละ 
27.50) และน้อยที่สุดนักศึกษามีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 25 





ตารางท่ี 4.29 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว 



















 จากตารางที่ 4.29 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 139 คน (ร้อยละ 34.80) 
รองลงมานักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวอยู่ในระดับน้อย จ านวน 127 คน (ร้อยละ 
31.80) และน้อยที่สุดนักศึกษาไม่ท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว จ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.20) 
 
ตารางท่ี 4.30 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีความสุขกับครอบครัวของนักศึกษา 



















 จากตารางที่ 4.30 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
ความสุขกับครอบครัวของนักศึกษามากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 224 คน (ร้อยละ 56.00) 
รองลงมานักศึกษามีความสุขกับครอบครัวของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก จ านวน 123 คน (ร้อยละ 









ตารางท่ี 4.31 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีเวลาอยู่กับเพ่ือน 



















 จากตารางที่ 4.31 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
เวลาอยู่กับเพ่ือนมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 181 คน (ร้อยละ 45.20) รองลงมานักศึกษามีเวลา
อยู่กับเพ่ือนอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 115 คน (ร้อยละ 28.80) และน้อยที่สุดนักศึกษามีเวลาอยู่




ตารางท่ี 4.32 จ านวนและร้อยละของเพ่ือนร่วมห้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษา 



















 จากตารางที่ 4.32 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่าเพ่ือนร่วม
ห้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษามากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 179 คน (ร้อยละ 44.80) 
รองลงมาเพ่ือนร่วมห้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 127 คน (ร้อยละ 







ตารางท่ี 4.33 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 



















 จากตารางที่ 4.33 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 245 คน (ร้อยละ 44.80) รองลงมา
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 75 คน (ร้อยละ 18.80) และ
น้อยที่สุดนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมอยู่ในระดับน้อย จ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.20) 
 
ตารางท่ี 4.34 จ านวนและร้อยละของนักศึกษารู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



















 จากตารางที่ 4.34 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 191 คน (ร้อยละ 47.80) 
รองลงมานักศึกษารู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 123 คน (ร้อยละ 









ตารางท่ี 4.35 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีปัญหาแล้วขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิด 
มีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือ 
จากคนใกล้ชิด 



















 จากตารางที่ 4.35 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
ปัญหาแล้วขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดมากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 185 คน (ร้อยละ 
46.20) รองลงมานักศึกษามีปัญหาแล้วขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 
126 คน (ร้อยละ 31.50) และน้อยที่สุดนักศึกษามีปัญหาแล้วขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดอยู่ใน
ระดับน้อย จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.50) 
 
ตารางท่ี 4.36 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมทีมีความสงบสุข 



















 จากตารางที่ 4.36 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
คิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมทีมีความสงบสุขสุขมากท่ีสุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 210 คน (ร้อยละ 
52.50) รองลงมานักศึกษาคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมทีมีความสงบสุขอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 
117 คน (ร้อยละ 29.20) และน้อยที่สุดนักศึกษาคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมทีมีความสงบสุขอยู่ในระดับ






ตารางท่ี 4.37 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 



















 จากตารางที่ 4.37 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 196 คน (ร้อยละ 49.00) 
รองลงมานักศึกษาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 151 คน (ร้อยละ 
37.80) และน้อยที่สุดนักศึกษาใช้ชีวิตในสังคมอย่างไม่มีความสุข จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.50) 
 
ความสุขด้านใฝ่รู้ 
ตารางท่ี 4.38 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 



















 จากตารางที่ 4.38 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
สนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มากที่สุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 193 คน (ร้อยละ 48.20) รองลงมา
นักศึกษาสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 159 คน (ร้อยละ 39.80) และ








ตารางท่ี 4.39 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาสนใจที่จะพัฒนาตนเอง 



















 จากตารางที่ 4.39 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
สนใจที่จะพัฒนาตนเองมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก จ านวน 220 คน (ร้อยละ 55.00) รองลงมานักศึกษา
สนใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 93 คน (ร้อยละ 23.20) และน้อยที่สุดนักศึกษา
สนใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่ในระดับน้อย จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.20) 
 
ตารางที่ 4.40 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการอบรม ศึกษา ดูงาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 



















 จากตารางที่ 4.40 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
โอกาสที่จะได้รับการอบรม ศึกษา ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองมากที่สุดอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 187 คน (ร้อยละ 46.80) รองลงมานักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการอบรม 
ศึกษา ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมาก จ านวน 111 คน (ร้อยละ 
27.80) และน้อยที่สุดนักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการอบรม ศึกษา ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและ







ตารางที่ 4.41 จ านวนและร้อยละของนักศึกษารู้สึกว่าการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวม
ของนักศึกษาในปัจจุบันเป็นภาระ 



















 จากตารางที่ 4.41 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
รู้สึกว่าการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของนักศึกษาในปัจจุบันเป็นภาระมากท่ีสุดอยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวน 158 คน (ร้อยละ 39.50) รองลงมานักศึกษารู้สึกว่าการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวม
ของนักศึกษาในปัจจุบันเป็นภาระจ านวน 115 คน (ร้อยละ 28.80) และน้อยที่สุดนักศึกษารู้สึกว่าการ
ผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดนรวมของนักศึกษารู้สึกว่าการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของนักศึกษา
ในปัจจุบันเป็นภาระอยู่ในระดับหนักที่สุด จ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.20) 
 
ตารางท่ี 4.42 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลา 



















 จากตารางที่ 4.42 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ผ่อนช าระหนี้ตรงตามก าหนดเวลา จ านวน 201 คน (ร้อยละ 50.20) รองลงมานักศึกษาผ่อนช าระหนี้
ตรงตามก าหนดเวลาเกือบทุกครั้ง จ านวน 95 คน (ร้อยละ 23.80) และน้อยที่สุดนักศึกษาผ่อนช าระ





ตารางท่ี 4.43 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 



















 จากตารางที่ 4.43 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
เงินเก็บออมในแต่ละเดือนมากที่สุด มีเก็บออมเพียงเล็กน้อย จ านวน 185 คน (ร้อยละ 46.20) 
รองลงมานักศึกษามีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน มีเก็บออมปานกลาง จ านวน 117 คน (ร้อยละ 29.20) 
และน้อยที่สุดนักศึกษามีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน มีเก็บออมมากที่สุด จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.20) 
 
ตารางที่ 4.44 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีค่าตอบแทนที่นักศึกษาได้รับทั้งหมดเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด 
ค่าตอบแทนทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ  


















 จากตารางที่ 4.44 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
ค่าตอบแทนที่นักศึกษาได้รับทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดมากที่สุด มีรายได้พอ ๆ กับ
รายจ่าย จ านวน 215 คน (ร้อยละ 53.80) รองลงมานักศึกษามีค่าตอบแทนที่นักศึกษาได้รับทั้งหมด
เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด มีรายจ่ายเกินกว่ารายได้เล็กน้อย จ านวน 84 คน (ร้อยละ 21.00) 
และน้อยที่สุดนักศึกษามีค่าตอบแทนที่นักศึกษาได้รับทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดมี







ตารางที่ 4.45 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 



















 จากตารางที่ 4.45 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก จ านวน 192 คน (ร้อย
ละ 48.00) รองลงมานักศึกษามีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวน 139 คน (ร้อยละ 34.80) และน้อยที่สุดนักศึกษาไม่มีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.20) 
 
ตารางที่ 4.46 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่มหาลัย
วิทยาลัยจัดให้ 



















 จากตารางที่ 4.46 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่มหาลัยวิทยาลัยจัดให้มากท่ีสุด อยู่ในระดับพอใจปานกลาง จ านวน 200 
คน (ร้อยละ 50.00) รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่มหาลัยวิทยาลัยจัดให้ อยู่ใน
ระดับพอใจมาก จ านวน 125 คน (ร้อยละ 31.20) และน้อยที่สุดนักศึกษาไม่มีความพึงพอใจกับ




ตารางท่ี 4.47 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศจากมหาวิทยาลัย 



















 จากตารางที่ 4.47 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศจากมหาวิทยาลัยมากที่สุด อยู่ใน
ระดับได้รับพอสมควร จ านวน 168 คน (ร้อยละ 42.00) รองลงมานักศึกษาได้รับการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศจากมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับได้รับมาก จ านวน 157 คน 
(ร้อยละ 39.20) และน้อยที่สุดนักศึกษาได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศจากมหาวิทยาลัยจ านวน 2 คน (ร้อยละ .50) 
 
ตารางที่ 4.48 จ านวนและร้อยละของนักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย 



















 จากตารางที่ 4.48 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษามี
โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยมากที่สุด อยู่ในระดับเข้าร่วมพอสมควร จ านวน 
225 คน (ร้อยละ 56.20) รองลงมานักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับเข้าร่วมมาก จ านวน 97 คน (ร้อยละ 24.20) และน้อยที่สุดนักศึกษาไม่มีโอกาสได้เข้าร่วม




ตารางท่ี 4.49 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 



















 จากตารางที่ 4.49 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมากที่สุด อยู่ในระดับภูมิใจมากที่สุด จ านวน 216 คน (ร้อย
ละ 54.00) รองลงมานักศึกษาภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับภูมิใจมาก จ านวน 
126 คน (ร้อยละ 31.50) และน้อยที่สุดนักศึกษาภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ
ภูมิใจน้อย จ านวน 10 คน (ร้อยละ 2.50) 
 
ตารางท่ี 4.50 จ านวนและร้อยละของนักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในมหาวิทยาลัย 



















 จากตารางที่ 4.50 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในมหาวิทยาลัยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก จ านวน 154 คน (ร้อยละ 38.50) 
รองลงมานักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 128 คน (ร้อย








ตารางท่ี 4.51 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 



















 จากตารางที่ 4.51 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่านักศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขมากที่สุด อยู่ในระดับมาก จ านวน 167 คน (ร้อยละ 41.80) 
รองลงมานักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 116 คน (ร้อยละ 
29.00) และน้อยที่สุดนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข อยู่ในระดับน้อย จ านวน 9 คน 
(ร้อยละ 2.20) 
 
ตารางท่ี 4.52 จ านวนและร้อยละความสุขปัจจุบันของนักศึกษา 



















 จากตารางที่ 4.52 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่าความสุข
ปัจจุบันของนักศึกษามากที่สุด อยู่ในระดับมาก จ านวน 159 คน (ร้อยละ 39.80) รองลงมาความสุข
ปัจจุบันของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 142 คน (ร้อยละ 35.50) และน้อยที่สุดความสุข








ตารางท่ี 4.53 จ านวนและร้อยละความสุขโดยรวมของนักศึกษาด้านต่าง ๆ 














































 จากตารางที่ 4.53 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่า ความสุข
โดยรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความสุขด้านความมีน้ าใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90ความสุขด้าน
จิตวิญญาณ ความสุขด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 ความสุขด้านการใฝ่รู้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 
และความสุขด้านสิ่งแวดล้อม ความสุขด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 รองลงมา พบว่า ความสุข
โดยรวมของนักศึกษาที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความสุขด้านสุขภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ความสุข
ด้านการผ่อนคลาย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.26 ความสุขด้านครอบครัว ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ความสุขด้านสังคม 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 ความสุขด้านสุขภาพการเงิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 และความสุขโดยรวมทุกด้าน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 ความสุขระดับปานกลาง*** 
*** ความสุขระดับสูง     5.00 – 3.68 
  ความสุขระดับปานกลาง    3.67 – 2.34 









เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา 

















   
































   



























































   





















































   










































   


































































































































































   














ตัวแปร จ านวน  ค่าเฉลี่ย  S.D. t Sig. f ทดสอบ 
สมมติฐาน 
    ภูมิล าเนา 
    ภาคเหนือ 
    ภาคใต ้
    ภาคตะวันออก 
    ภาคตะวันตก 
    ภาคกลาง 


























   











ต่ ากว่า 2.00 
2.00 - 2.50 
2.51 - 3.00 
3.01 - 3.50 



























   











ต่ ากว่า 10,000 
10,000 - 19,999 
20,000 - 29,999 
30,000 - 39,999 
40,000 - 49,999 


























   












































   











ต่ ากว่า 3,000 
3,000 - 4,999 
5,000 - 6,999 
7,000 - 8,999 
9,000 - 10,999 


























   











ต่ ากว่า 3,000 
3,000 - 4,999 
5,000 - 6,999 
7,000 - 8,999 
9,000 - 10,999 


























   


























   





































   











ต่ ากว่า 3,000 
3,000 - 4,999 
5,000 - 6,999 
7,000 - 8,999 
9,000 - 10,999 


























   











ต่ ากว่า 3,000 
3,000 - 4,999 
5,000 - 6,999 
7,000 - 8,999 























   


































   















4.2 เปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี
การศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา  
- ด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความสุขโดยรวมแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมี
ความสุขมากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
- ด้านชั้นปี พบว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีความสุขโดยรวมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มีความสุขมากกว่าชั้นปีอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
- ประเภทโควตา พบว่า นักศึกษาประเภทโควตาประเภทต่างๆ มีความสุขไม่แตกต่างกัน 
- ประเภทรับตรง พบว่า นักศึกษาประเภทรับตรงประเภทต่าง ๆ มีความสุขไม่แตกต่างกัน 
- ส านักวิชา พบว่า นักศึกษาตามส านักวิชาต่าง ๆ มีความสุขไม่แตกต่างกัน 
- สาขาวิชา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มีความสุขมากกว่า สาขาวิชาอ่ืน ๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
- ภูมิล าเนา พบว่า นักศึกษามีภูมิล าเนาพ้ืนที่ภาคตะวันออก มีความสุขมากกว่าภูมิล าเนา
พ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
- คะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่า นักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม มีความสุขมากกว่า
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
- รายได้ครอบครัว พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 20,000 – 29,999 บาท 
และ 30,000 – 39,999 บาท มีความสุขมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
- ที่พักอาศัยของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่พักอาศัย อยู่หอใน หอนอก บ้านตนเอง บ้าน
ญาติ มีความสุขไม่แตกต่างกัน 
- นักศึกษาที่มีรายได้จากผู้ปกครอง พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้จากผู้ปกครองในกลุ่มต่าง ๆ มี
ความสุขไม่แตกต่างกัน 
- นักศึกษามรีายได้จากการท างานพิเศษ พบว่า นักศึกษามีรายได้จากการท างานพิเศษในกลุ่ม
ต่าง ๆ มีความสุขไม่แตกต่างกัน 
- นักศึกษามีทุนการศึกษาจากการกู้ยืม พบว่า นักศึกษามีทุนการศึกษาจากการกู้ยืม มี
ความสุขไม่แตกต่างกัน 
- นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา พบว่า นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา มีความสุขไม่
แตกต่างกัน 
- นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อเดือน พบว่า นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อ
เดือน 9,000 – 10,900 บาท มีความสุขมากกว่ารายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อเดือนกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
64 
 
- นักศึกษามีค่าใช้จ่ายต่อเดือน พบว่า นักศึกษามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในกลุ่มต่าง ๆ มีความสุข
ไม่แตกต่างกัน 
- นักศึกษาเดินทาง พบว่า นักศึกษาเดินทางโดยใช้รถประเภทต่าง ๆ มีความสุขไม่แตกต่างกัน 
 
4.55 ตารางการค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( Correlation coefficient ) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับ
ความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559  
 
ข้อมูลทั่วไป สุขภาพ จิตใจ ผ่อนคลาย 
จิต
วิญญาณ ครอบครัว สังคม ความรู้ สุขภาพเงิน สิ่งแวดล้อม 
ความสุข
โดยรวม 
เพศ      0.03  - 0.01       0.03       0.07   .113*       0.02  - 0.08       0.09       0.04       0.05  
ชั้นป ี  -.153**   -.136**  - 0.10  - 0.07   -.133**   -.106*  - 0.00  - 0.01   -.192**   -.138**  
ศึกษาต่อประเภทโควตา      0.08       0.05       0.03       0.03   .140**       0.05       0.04       0.03       0.10       0.09  
ศึกษาต่อประเภทรับตรง - 0.01       0.01  - 0.02  - 0.03  - 0.01  - 0.02  - 0.01  - 0.02       0.03  - 0.01  
ส านักวิชา      0.02  - 0.04  - 0.03       0.00       0.08  - 0.01  - 0.02       0.08  - 0.03       0.01  
สาขาวชิา  -.107*  - 0.07  - 0.06  - 0.09   -.116*  -    0.08  - 0.01  - 0.01   -.103*   -.102*  
ภูมิล าเนา  -.141**   -.106*   -.126*   -.114*  - 0.01   -.109*   -.146**  - 0.09  - 0.08   -.142**  
คะแนนเฉลี่ยสะสม  .231**   .101*   .132**       0.09   .161**   .161**   .153**   .154**   .214**   .222**  
รายได้ครอบครัว/เดือน  .123*  - 0.03   .130**  - 0.01   .218**       0.07  - 0.01   .251**       0.02   .126*  
ที่พักอาศัยของนักศึกษา - 0.02  - 0.05       0.03  - 0.02  - 0.03  - 0.01       0.02       0.00  - 0.07  - 0.03  
รายจากผู้ปกครอง/เดือน      0.07  - 0.01       0.09       0.04       0.08       0.03       0.04   .190**  - 0.06       0.08  
รายได้ท างานพิเศษ      0.02  - 0.06       0.02  - 0.02       0.04       0.00       0.04   .147**       0.01       0.04  
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา      0.03       0.00       0.05  - 0.02       0.08  - 0.05  - 0.02   .121*  - 0.08       0.02  
ทุนการศึกษา      0.02       0.07       0.03  - 0.01   .121*       0.02  - 0.04  - 0.04  - 0.00       0.03  
รายได้เฉลี่ยรวม/เดือน  .135**  - 0.00       0.09   .105*   .100*       0.07       0.07   .282**       0.07   .152**  
ค่าใช้จ่าย/เดือน -    0.07  - 0.07  - 0.02  - 0.00  - 0.10  - 0.05       0.02       0.02  - 0.07  - 0.05  
การเดินทาง      0.02       0.06       0.05  - 0.03       0.02  - 0.06  - 0.02   .110*  - 0.05       0.02  
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 




4.3 ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า 
- ด้านเพศ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านครอบครัว ( r = .11*)  
- ด้านชั้นปี พบว่า ชั้นปีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสุขด้านสังคม ( r = -.11*) 
- สาขาวิชา พบว่า สาขาวิชามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านสุขภาพ ( r = -.11*) 
สาขาวิชามีความสุขด้านครอบครัว ( r = -.12*) สาขาวิชามีความสุขด้านสิ่งแวดล้อม ( r = -.10*) 
สาขาวิชามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขโดยรวม ( r = -.10*)  
- ภูมิล าเนา พบว่า ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านความมีน้ าใจ           ( 
r = -.11*) ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านการผ่อนคลาย ( r = -.13*)  ภูมิล าเนา
มีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านจิตวิญญาณ( r = -.11*) ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์ตรงกัน
ข้ามกับความสุขด้านสังคม ( r = -.11*)  
- คะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านความ
มีจิตใจ ( r = .10*) 
- รายได้ครอบครัว พบว่า รายได้ครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านสุขภาพ    
( r = .13*) รายได้ครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขโดยรวม ( r = .13*)   
- นักศึกษามีทุนการศึกษาจากการกู้ยืม พบว่า  นักศึกษามีทุนการศึกษาจากการกู้ยืม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านสุขภาพการเงิน ( r = .12*)   
- นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา พบว่า นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษามีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความสุขด้านครอบครัว ( r = .12*)   
- นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อเดือน พบว่า นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านจิตวิญญาณ ( r = .11*) นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ย
ทั้งหมดต่อเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านครอบครัว ( r = .10*)      
- นักศึกษาเดินทาง พบว่า นักศึกษาเดินทางโดยใช้รถประเภทต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวก




สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  ในการศึกษาวิจัย  เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการคือ    
1) เพ่ือศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี
การศึกษา 2559 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี     สุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559  
โดยมีรายละเอียดสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลดังนี้  
5.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
 จากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่าเพศชายตอบ
แบบสอบถามน้อยกว่าเพศหญิง แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 115 คนปีที่ 2 จ านวน 99 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่  3 จ านวน 84 คน นักศึกษาชั้นปีที่  4-8 จ านวน 112 คน ส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นนักศึกษาที่มาจากประเภทโควตาโรงเรียน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
นักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทรับตรง สาขาวิชาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือไม่
สังกัดสาขา ส่วนใหญ่ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คะแนนเฉลี่ย
สะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม 2.00 - 2.50 รายได้ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 
10,000 - 19,999 บาท ส่วนใหญ่ที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม คือหอพักภายในมหาวิทยาลัย 
รายได้จากผู้ปกครองของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 3,000 – 4,999 บาท รายได้พิเศษของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ต่ ากว่า 3,000บาท ส่วนใหญ่นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา นักศึกษามีรายได้รวมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 3,000 – 4,999 นักศึกษามีค่าใช้จ่ายรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่
ระหว่าง 3,000 – 4,999 บาท และส่วนใหญ่นักศึกษาเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์  
 
5.2 ผลการศึกษาระดับความสุขโดยรวมด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 




มหาลัยวิทยาลัยจัดให้ อยู่ในระดับพอใจปานกลาง นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ทางมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับเข้าร่วมพอสมควร นักศึกษาภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับภูมิใจมากที่สุด นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก นักศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก และความสุขปัจจุบันของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 จ านวนและร้อยละความสุขโดยรวมของนักศึกษาด้านต่าง ๆ จากการตอบแบบสอบถามของ
นักศึกษาจ านวน 400 คน พบว่า ความสุขของนักศึกษาด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความสุข
ด้านความมีน้ าใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ความสุขด้านจิตวิญญาณ ความสุขด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.72 ความสุขด้านการใฝ่รู้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 และความสุขด้านสิ่งแวดล้อม ความสุขด้านสิ่งแวดล้อม 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 รองลงมา พบว่า ความสุขของนักศึกษาด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก ่
ความสุขด้านสุขภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ความสุขด้านการผ่อนคลาย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.26 ความสุขด้าน
ครอบครัว ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ความสุขด้านสังคม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 ความสุขด้านสุขภาพการเงิน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 และความสุขของนักศึกษาโดยรวมทุก ๆ ด้าน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ของวริศรา อัศวศิรโรจน์ (2555) พบว่า ความสุขของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มประชากรมีความสุขในด้านการที่นักศึกษามีความครัวที่อบอุ่น เป็นอันดับ
หนึ่ง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.38 อันดับสอง คือ การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 8.28 อันดับสาม คือ การมีที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.03 อันดับสี่ 
คือ  การมีความมั่นคงของชีวิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.00 อันดับห้า คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 7.89 อันดับหก คือ  การมีการศึกษาและกิจกรรมที่ดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.84 อันดับ
เจ็ด คือ ความปลอดภัยและพฤติกรรมของนักศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.79 อันดับแปด คือ  การมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.72 อันดับเก้า คือ การมีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ดี 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.15  
 
5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา นักศึกษาประเภทโควตา นักศึกษา
ประเภทรับตรง ส านักวิชา ที่พักอาศัยของนักศึกษา นักศึกษาที่มีรายได้จากผู้ปกครอง นักศึกษาที่มี
รายได้จากการท างานพิเศษ นักศึกษาทีมีทุนการศึกษาจากการกู้ยืม นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ย





เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า ด้านเพศมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความสุขด้านครอบครัว คะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสุขด้านความมีน้ าใจ รายได้ครอบครัว พบว่า รายได้ครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสุขด้านสุขภาพ รายได้ครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขโดยรวม นักศึกษามี
ทุนการศึกษาจากการกู้ยืม พบว่า นักศึกษามีทุนการศึกษาจากการกู้ยืมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสุขด้านสุขภาพการเงิน นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา พบว่า นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านครอบครัว นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อเดือน พบว่า 
นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านจิตวิญญาณ  
นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านครอบครัว การ
เดินทางของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเดินทางโดยใช้รถประเภทต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสุขด้านสุขภาพการเงิน ด้านชั้นปี พบว่า ชั้นปีมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านสังคม 
สาขาวิชา พบว่า สาขาวิชามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านสุขภาพ สาขาวิชามีความสุข
ด้านครอบครัว สาขาวิชามีความสุขด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุข
โดยรวม ภูมิล าเนา พบว่า ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านความมีน้ าใจ ภูมิล าเนา
มีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านการผ่อนคลาย ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับ
ความสุขด้านจิตวิญญาณ ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสุขด้านสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษา ของนุสรา งามเดช และคณะ พบว่า นักศึกษาพยาบาลให้ความหมายของความสุขในมิติ
ของการมีความรู้สึกทางบวกปราศจากความรู้สึกทางลบ การมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับบุคคลใกล้ชิด การได้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเรียนการแสวงหาความสุขของนักศึกษาพยาบาล 
เป็นไปอย่างเรียบง่ายในการด ารงชีวิตประจ าวัน และรับรู้ว่าการแสวงหาความสุขของตนมีผลกระทบ
ทั้งทางด้านบวกและลบต่อตนเองและผู้อ่ืน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าคัญมากที่สุดคือ 1) ความสัมพันธ์
กับเพ่ือนและอาจารย์ 2) การบรรลุเป้าหมายในการเรียน 3) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4) การได้ท า
กิจกรรมเพ่ือการผ่อนคลาย 5) เศรษฐกิจ และ 6) ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความทุกข์ที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ 1) การเรียน 2) ความมีอิสรภาพในการ
คิดและกระท า และ 3) ความสัมพันธ์กับเพ่ือน รุ่นพ่ีและอาจารย์นักศึกษาพยาบาลเสนอแนวทางใน
การสร้างความสุขในวิทยาลัยว่าเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาเอง อาจารย์ผู้บริหารวิทยาลัยฯ และบุคลากร




ผลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลฯ มากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือน รุ่นพ่ีและอาจารย์ 
แม้นักศึกษาจะบอกว่าตนเองมีความทุกข์เรื่องการเรียนแต่ความทุกข์นั้นจะกลายเป็นความสุขเม่ือพวก
เขาได้บรรลุเป้าหมายทางการเรียน ผลการวิจัย ได้ข้อบ่งชี้ว่า การส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสุขจะ






 5.5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) มหาวิทยาลัยควรจัดสถานที่เพ่ือให้นักศึกษา ได้ออกก าลังกาย ได้ผ่อนคลาย เช่น สถานที่
ออกก าลังกาย โรงฉายภาพยนตร์ จัดกิจกรรม เพ่ิมเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยควรจัด
เวลาวันพุธของทุกสัปดาห์ ช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีช่วงเวลาในการการท ากิจกรรมต่าง ๆ การท ากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมตามความถนัด กิจกรรมด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับสรุปและอภิปรายผล 5.1.2 เรื่อง
ความสุขโดยรวมของนักศึกษาด้านต่าง ๆ พบว่าความสุขของนักศึกษาด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ ความสุขด้านสุขภาพ ความสุขด้านการผ่อนคลาย ความสุขด้านครอบครัว ความสุขด้าน
สังคม  
2) มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ิมการจ้างงานนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสรุปและอภิปรายผล 5.1.2 เรื่องความสุขโดยรวมของ
นักศึกษาด้านต่าง ๆ พบว่านักศึกษามีความสุขด้านสุขภาพการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง 
3) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตรงตามอัตลักษณ์: Identity บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิรู้ ภูมิ
ธรรม ภูมิปัญญา ภูมิฐาน และเอกลักษณ์ : Uniqueness มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือให้นักศึกษามีความสุขโดยรวมทั้ง 9 ด้าน เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสรุปและอภิปรายผล 5.1.2 







5.5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป   
ศึกษาสาเหตุความสุขของนักศึกษาในด้านสุขภาพ ด้านการผ่อนคลาย ด้าน
ครอบครัว ด้านสังคม ด้านการใช้จ่ายเงิน จากรายงานวิจัยสถานบันเรื่องการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
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 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 
  1. ด้านการวัดสุขภาพจิต จ านวน 1 ท่าน 
  2. ด้านสุขภาพกาย จ านวน 1 ท่าน 
  3. ด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1 ท่าน 
  4. ด้านวิจัยสถาบัน จ านวน 2 ท่าน 





























เร่ือง :  การศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความสขุของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทส. ปีการศึกษา 2559 
ค าชี้แจง : วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับความสุขและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ
นักศึกษา แต่จะน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาเท่าน้ัน 
จึงใคร่ขอความร่วมมือกับนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตรงตามความเป็นจริง และตรงกับ   
ความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด โดยแบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
    ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ส่วนที่ 2  ข้อมูลระดับความสุขของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย 9 ด้าน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  :   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (   )   ท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุด 
1. เพศ  1 (   )   ชาย 2 (   )  หญิง       
2. ช้ันปี 1 (   )  ปีท่ี 1 2 (   )  ปีท่ี 2 3 (   )  ปีท่ี 3  4 (   ) ปีท่ี 4 - 8 
3. การเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา 
 1 (   ) ประเภทโควตาเด็กดีมีคณุธรรม    2 (   ) ประเภทโควตาจังหวัด 
 3 (   ) ประเภทโควตาผูม้ีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ 4 (   ) ประเภทโควตานักกีฬา 
 5 (   ) ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์    6 (   ) ประเภทโควตาโรงเรียน 
 7 (   ) ประเภทโควตานักเรยีนมลูนิธิส่งเสรมิโอลิมปิกวิชาการฯ  8 (   ) ประเภท Adminsion 
 9 (   ) ประเภทโควตาวิชาเรียน 
4. การเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง  
1 (   ) พยาบาลศาสตร์        2 (   ) แพทยศาสตร ์
3 (   ) วิทยาศาสตร์ก้าวหนา้ 4 (   ) การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรยีนผู้พิการเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ 
5 (   ) ทันตแพทยศาสตร์     6 (   ) เมคคาทรอนิกส์ 
5. ส านักวิชา  
 1 (   ) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 2 (   ) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 3 (   ) ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 4 (   ) ส านักวิชาแพทยศาสตร ์  
 5 (   ) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 6 (   ) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 7 (   ) ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
6. สาขาวิชา............................................................................ 
7. ภูมิล าเนา  
 1 (   ) ภาคเหนือ    2 (   ) ภาคใต้ 
 3 (   ) ภาคตะวันออก   4 (   ) ภาคตะวันตก  




 1 (   ) ต่ ากว่า 2.00   2 (   ) 2.00 - 2.50 
 3 (   ) 2.51 - 3.00   4 (   ) 3.01 - 3.50 
 5 (   ) 3.51 - 4.00   6 (   ) อยู่ระหว่างศึกษาเทอม 1 - ยังไม่มีเกรด 
9. รายไดค้รอบครัว/เดือน (บาท) 
 1 (   ) ต่ ากว่า 10,000   2 (   ) 10,000 - 19,999 
 3 (   ) 20,000 - 29,999   4 (   ) 30,000 - 39,999 
 5 (   ) 40,000 - 49,999   6 (   ) มากกว่า 50,000  
10. ท่ีพักอาศัยของนักศึกษา 
 1 (   ) หอพักภายในมหาวิทยาลัย  2 (   ) หอพักภายนอกมหาวิทยาลยั/บ้านเช่า 
 3 (   ) พักบ้านของตนเอง   4 (   ) พักอาศัยอยู่กับญาติ 5 (   ) อ่ืน ๆ 
11. นักศึกษามีรายได้จากผู้ปกครอง /เดือน (บาท) 
 1 (   ) ต่ ากว่า 3,000   2 (   ) 3,000 - 4,999 
 3 (   ) 5,000 - 6,999   4 (   ) 7,000 - 8,999 
 5 (   ) 9,000 - 10,999   6 (   ) มากกว่า 11,000  
12. นักศึกษามีรายได้จากการท างานพิเศษ /เดือน (บาท) 
1 (   ) ต่ ากว่า 3,000   2 (   ) 3,000 - 4,999 
3 (   ) 5,000 - 6,999   4 (   ) 7,000 - 8,999 
5 (   ) 9,000 - 10,999   6 (   ) มากกว่า 11,000 
13. นักศึกษามีทุนการศึกษาจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม ่
   (   )  มี โปรดระบุ ............................................................. /เดือน (บาท) (   )  ไมม่ี 
14. นักศึกษาเคยไดร้ับทุนการศึกษาหรือไม ่
   (   )  เคย จ านวน ..........................บาท/ปี ระบุทุน.........................  (   )  ไมเ่คย 
15. นักศึกษามีรายได้เฉลีย่รวมทั้งหมด /เดือน (บาท) 
1 (   ) ต่ ากว่า 3,000   2 (   ) 3,000 - 4,999 
3 (   ) 5,000 - 6,999   4 (   ) 7,000 - 8,999 
5 (   ) 9,000 - 10,999   6 (   ) มากกว่า 11,000 
16. นักศึกษามีค่าใช้จ่าย /เดือน (บาท) 
1 (   ) ต่ ากว่า 3,000   2 (   ) 3,000 - 4,999 
3 (   ) 5,000 - 6,999   4 (   ) 7,000 - 8,999 
5 (   ) 9,000 - 10,999   6 (   ) มากกว่า 11,000 
17. นักศึกษาเดินทางโดยใช้   






ส่วนที่ 2  ข้อมูลระดับความสุขของผู้ตอบแบบสอบถาม ใน 9 ด้าน ประกอบไปด้วย 
     1. ด้าน Happy Body / สุขภาพดี 
     2. ด้าน Happy Heart / น้ าใจดี 
     3. ด้าน Happy Relax / ผ่อนคลายดี 
     4. ด้าน Happy Soul / จิตวิญญาณดี 
     5. ด้าน Happy Family / ครอบครัวดี 
     6. ด้าน Happy Society / สังคมดี 
     7. ด้าน Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 
     8. ด้าน Happy Money / สุขภาพเงินดี 
     9. ด้าน Happy Environment/สิ่งแวดล้อมดี 
ค าชี้แจง  :   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุด 
ด้าน Happy Body / สุขภาพดี 
 1. ปัจจุบัน นักศึกษามีน้ าหนัก..................กโิลกรัม เส้นรอบเอว ................. เซนติเมตร   ส่วนสูง......................... 
เซนติเมตร 
     ภาวะอ้วนลงพุง ชาย รอบเอว > 90 ซม. หญิง รอบเอว > 80 ซม (สูตร* น้ิว x 2.54 = เซนติเมตร) 
      สูตรการ ค านวนหาค่า BMI ก็คือ = น้ าหนัก (กิโลกรัม) หาร ส่วนสูง (เมตร) ยกก าลังสอง 
BMI ( กิโลกรัม เมตร2 ) น้าหนัก ภาวะเสี่ยงต่อโรค 
< 18.5 น้ าหนักน้อย ต่ า 
18.5-22.9 น้ าหนักปกต ิ เท่าคนปกต ิ
23-24.9 น้ าหนักเกิน เพิ่ม 
25-29.9 โรคอ้วน เพิ่มมาก 
> 30 อ้วนมาก อยู่ในช่วงอันตราย 
 
2. นักศึกษากินอาหารเช้า โดยเฉลีย่สัปดาห์ละกี่วัน 
 1. ไม่กิน   2. กินแต่ไม่บ่อย (1-2 วัน)    3. กินเป็นบางครั้ง (3-4 วัน)  4. กินเป็นประจ า (5-6 วัน) 
 5. กินทุกวัน 
3. นักศึกษาออกก าลังกายโดยเฉลีย่สัปดาห์ละกี่วัน 
 1. ไม่ได้ออกก าลังกาย   2. น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห ์ 3. จ านวน 3 วันต่อสัปดาห์   4. มากกว่า 3 
วันต่อสัปดาห์   5. ทุกวัน 
4. นักศึกษาสูบบุหรี/่ ใบจาก / ยาเส้น หรือไม่ 
 1. สูบเป็นประจ า     2. สูบบ่อยครั้ง    3. สูบนาน ๆ ครั้ง    4. ไม่สูบแต่เคยสบู  
 5. ไม่เคยสูบเลย 
5. นักศึกษาดื่มเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหลา้ เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพื้นบ้านหรือไม่ 
 1. ดื่มเกือบทุกวัน/เกือบทุกสปัดาห์    2. ดื่มเกือบทุกเดือน   3. ดื่มปีละ 1-2 ครั้ง  




 1. พอใจน้อยที่สุด   2. พอใจน้อย   3. พอใจปานกลาง  4. พอใจมาก   5. พอใจมากที่สุด 
7. นักศึกษาได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากมหาวิทยาลัย หรือไม่ 
 1. ไม่ไดร้ับ/ได้รับน้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง    4. มาก    5. มากท่ีสุด 
Happy Heart / น้ าใจดี 
1. นักศึกษารู้สึกเอื้ออาทร / ห่วงใยต่อคนรอบข้างหรือไม่ 
 1. ไม่รู้สึกเลย/น้อยที่สดุ    2. น้อย    3. ปานกลาง    4. มาก    5. มากท่ีสุด 
2. นักศึกษาให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม ่
 1. ไม่เคย/แทบจะไม่เคยช่วย    2. นานๆ ครั้ง   3. ช่วยบ้างบางครั้ง  4. ช่วยแทบทุกครั้ง   
 5. ช่วยทุกครั้ง 
3. นักศึกษาให้ความส าคญักับการท างานเป็นทีม หรือไม ่
 1. ไม่ให้/ให้น้อยที่สุด    2. น้อย    3. ปานกลาง   4. มาก    5. มากท่ีสุด 
4. ความสัมพันธ์ของนักศึกษากับเพื่อนๆ เหมือนพี่เหมือนน้อง หรือไม่ 
 1. ไม่เหมือน/เหมือนน้อยที่สดุ   2. น้อย  3. ปานกลาง   4. มาก   5. มากท่ีสุด 
5. นักศึกษาเต็มใจและยินดี ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือไม่ 
 1. ไม่เต็มใจ/เตม็ใจน้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง   4. มาก   5. มากท่ีสุด 
Happy Relax / ผ่อนคลายดี 
1. นักศึกษารู้สึกว่าได้รับการพักผอ่น เพียงพอหรือไม ่
 1. ไม่เพียงพอ     2. น้อย     3. ปานกลาง    4. มาก    5. มากท่ีสุด 
2. ใน 1 สัปดาห์นักศึกษาท ากจิกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ (อา่นหนังสือ/ดหูนัง/ฟังเพลง/ช็อปปิ้ง/เลน่เกมส/์ปลกู
ต้นไมฯ้ลฯ) หรอืไม ่
 1. ไม่ได้ท า  2. ท า 1 – 2 วัน/สัปดาห์    3.ท า 3 – 4 วัน/สัปดาห ์  4. ท า 5 - 6 วัน/สัปดาห์ 
 5. ท าทุกวัน 
3. นักศึกษามีความเครียด (เครียดจากการเรียน/ท างาน/ครอบครัว/ เรื่องอื่น ๆ) บ้างหรือไม่ 
 1. เครียดมากทีสุ่ด  2. เครียดมาก   3. เครียดปานกลาง  4. เครียดน้อย  5. ไม่เครียดเลย 
4. นักศึกษาคิดว่าชีวิตของนักศึกษาเป็นไปตามที่นักศึกษาคาดหวัง หรือไม ่
 1. ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเลย  2. เป็นไปตามที่คาดหวังเล็กนอ้ย  3. เป็นไปตามที่คาดหวังปานกลาง  
 4. เป็นไปตามที่คาดหวังมาก  5. เป็นไปตามที่คาดหวังมากที่สุด 
5. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทัว่ไปนักศึกษาสามารถจดัการกับปญัหา ไดห้รือไม่ 
 1. ไม่สามารถจัดการได้เลย   2.จัดการได้น้อยมาก   3. จัดการได้ปานกลาง  4. จัดการได้มาก  
 5. จัดการไดม้ากที่สดุ 
6. นักศึกษาสื่อสารพูดคุยกับเพื่อน ๆ หรือไม ่
 1. ไม่สื่อสารเลย/สื่อสารน้อยที่สุด    2. น้อย  3. ปานกลาง   4. มาก   5. มากท่ีสุด 
7. นักศึกษามีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการเรียน/ท างาน ระหว่างกัน หรือไม่ 
 1. ไม่มี/มีน้อยท่ีสุด  2. น้อย    3. ปานกลาง    4. มาก    5. มากท่ีสุด 
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8. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ จิตอาสา หรือไม่ 
 1. ไม่เข้าร่วม/เข้าร่วมน้อยท่ีสดุ  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก    5. มากท่ีสุด 
9. นักศึกษาได้ท ากิจกรรมที่สามารถท าไดด้้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม เช่น การคดัแยกขยะ การลดใช้
ถุงพลาสติก เป็นต้น 
 1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด   2. น้อย    3. ปานกลาง    4. มาก    5. มากท่ีสุด 
Happy Soul / จิตวิญญาณดี 
1. นักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/ การให้ทาน หรือไม่ 
 1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด   2. น้อย    3. ปานกลาง    4. มาก    5. มากท่ีสุด 
2. นักศึกษาปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ หรือไม ่
 1. ไม่ปฏิบัต/ิปฏิบตัิน้อยท่ีสุด    2. น้อย   3. ปานกลาง   4. มาก    5. มากท่ีสุด 
3. นักศึกษายกโทษและให้อภัยอยา่งจริงใจต่อผู้ที่ส านึกผิด 
 1. ไม่ยกโทษ/ให้อภัยน้อยที่สดุ   2. น้อย  3. ปานกลาง   4. มาก   5. มากท่ีสุด 
4. นักศึกษายอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมสี่วนรับผิดชอบ 
 1. ไม่ยอมรับ/ขอโทษน้อยท่ีสดุ   2. น้อย   3. ปานกลาง   4. มาก   5. มากท่ีสุด 
5. นักศึกษาตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือนักศึกษา 
 1. ไม่ตอบแทน/ตอบแทนน้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง    4. มาก   5. มากท่ีสุด 
Happy Family / ครอบครัวดี 
1. นักศึกษามีเวลาอยู่กับครอบครวั เพียงพอหรือไม ่
 1. ไม่เพียงพอ     2. น้อย   3. ปานกลาง     4. มาก  5. มากท่ีสุด 
2. นักศึกษาท ากิจกรรม (ท าบุญ/ซือ้ของ/ออกก าลังกาย/ปลูกต้นไม้ ฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว 
 1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด    2. น้อย  3. ปานกลาง    4. มาก    5. มากท่ีสุด 
3. นักศึกษามีความสุขกับครอบครวัของนักศึกษา หรือไม ่
 1. ไม่มี/มีน้อยท่ีสุด    2. น้อย    3. ปานกลาง    4. มาก    5. มากท่ีสุด 
4. นักศึกษามีเวลาอยู่กับเพื่อนหรอืไม ่
 1. ไม่มี/มีน้อยท่ีสุด   2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก   5. มากท่ีสุด 
Happy Society / สังคมด ี
1. เพื่อนร่วมห้อง มีความสมัพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาหรือไม ่
 1. ไม่มี/มีน้อยท่ีสุด    2. น้อย  3. ปานกลาง   4. มาก  5. มากท่ีสุด 
2. นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อบังคับของสังคม หรือไม่ 
 1. ไม่ปฏิบัต/ิปฏิบตัิน้อยท่ีสุด    2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากท่ีสุด 
3. นักศึกษารู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน หรือไม่ 
 1. ไม่รู้สึก/รูส้ึกน้อยที่สุด    2. น้อย  3. ปานกลาง   4. มาก  5. มากท่ีสุด 
4. เมื่อนักศึกษามีปัญหา นักศึกษาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิด หรือไม ่




5. นักศึกษารู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุข หรือไม่ 
 1. ไม่มี/มีน้อยท่ีสุด   2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากท่ีสุด 
6. ทุกวันนี้นักศึกษาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม ่
 1. ไม่มี/มีน้อยท่ีสุด   2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากท่ีสุด 
Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 
1. นักศึกษาสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิม่เตมิจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือไม่ 
 1. ไม่สนใจ/สนใจน้อยที่สดุ  2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก   5. มากท่ีสุด 
2. นักศึกษาสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่ 
 1. ไม่สนใจ/สนใจน้อยที่สดุ  2. น้อย   3. ปานกลาง   4. มาก  5. มากท่ีสุด 
3. นักศึกษามีโอกาสที่จะไดร้ับการอบรม/ ศึกษาต่อ/ ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง หรือไม่ 
 1. ไม่มีโอกาส/มโีอกาสน้อยทีสุ่ด  2. มีโอกาสน้อย  3. มีโอกาสปานกลาง  4. มีโอกาสมาก   
 5. มีโอกาสมากท่ีสดุ 
Happy Money / สุขภาพเงินดี  
1. นักศึกษารู้สึกว่า การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของนักศึกษาในปัจจุบันเป็นภาระ หรือไม่ 
 1. เป็นภาระหนักทีสุ่ด   2. เป็นภาระหนักมาก   3. เป็นภาระปานกลาง   4. เป็นภาระน้อย  
 5. ไม่เป็นภาระ/ ไมไ่ดผ้่อนชาระ / ไม่มีหนีส้ิน 
2. นักศึกษาผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้งหรือไม่ 
 1. ไม่ตรงเวลาทุกครั้ง  2. ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง  3. ตรงเวลาบา้งบางครั้ง   4. ตรงเวลาเกือบทุกครั้ง  
 5. ตรงเวลาทุกครั้ง/ ไม่ได้ผ่อนช าระ / ไม่มีหนีส้ิน 
3. นักศึกษามีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม ่
 1. ไม่มี/มีน้อยท่ีสุด     2. มี/เก็บออมเพียงเล็กน้อย     3. มี/เก็บออมปานกลาง 
 4. มี/เก็บออมมาก     5. มี/เก็บออมมากท่ีสดุ 
4. ค่าตอบแทนที่นักศึกษาได้รับท้ังหมดในแตล่ะเดือนเป็นอย่างไร เมือ่เปรียบเทียบกับรายจา่ยทั้งหมดในแต่ละเดือน 
 1. รายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก  2. รายจ่ายเกินกว่าเล็กน้อย     3. รายได้พอๆ กับรายจ่าย 
 4. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้   5. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้มาก 
Happy Environment/สิ่งแวดล้อมดี 
1. นักศึกษามีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัย หรือไม่ 
 1. ไม่มี/มีน้อยท่ีสุด   2. น้อย  3. ปานกลาง    4. มาก    5. มากท่ีสุด 
2. นักศึกษาพึงพอใจกับสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือไม ่
 1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยท่ีสดุ  2. พอใจน้อย  3. พอใจปานกลาง  4. พอใจมาก  
 5. พอใจมากที่สุด 
3. นักศึกษาได้รับการปฏิบตัิอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ จากมหาวิทยาลยั หรือไม่ 
 1. ไม่ได้เลย/ได้รับน้อยทีสุ่ด   2. ได้รับเล็กน้อย    3. ได้รับพอสมควร  4. ไดร้ับมาก   




4. นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด 
 1. ไม่ได้เข้าร่วมเลย/เข้าร่วมนอ้ยท่ีสุด   2. เข้าร่วมเล็กน้อย   3. เข้าร่วมพอสมควร     
 4. เข้าร่วมมาก   5. เข้าร่วมมากท่ีสดุ 
5. นักศึกษาภาคภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัแห่งน้ี หรือไม่ 
 1. ไม่ภาคภมูิใจ/ภมูิใจน้อยทีสุ่ด  2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก   5. มากท่ีสุด 
6. นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในมหาวิทยาลยัแห่งน้ี หรือไม ่
 1. ไม่รู้สึก/รูส้ึกน้อยที่สุด    2. น้อย   3. ปานกลาง   4. มาก  5. มากท่ีสุด 
7. นักศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อย่างมี “ความสุข” หรือไม ่
 1. ไม่มี/มีน้อยท่ีสุด  2. น้อย    3. ปานกลาง      4. มาก    5. มากท่ีสุด 
8. ปัจจุบันความสุข ของนักศึกษาอยู่ในระดับใด  
 1. ไม่มีความสุขเลย/มีน้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากท่ีสุด 
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